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INTRODUCCIÓN 
 
“La verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo 
social, sino de lo social a lo individual”1. La frase famosa del psicólogo Lev 
Semiónovich Vygotsky, es una afirmación olvidada por los educadores, ya que el 
desarrollo social de los estudiantes es fundamental para lograr una formación 
integral. 
Las instituciones educativas del país, sean públicas o privadas, han concentrado 
sus esfuerzos en enseñar conceptos y contenidos básicos, para que los estudiantes 
al iniciar su vida universitaria o laboral sean capaces de enfrentar los desafíos de la 
vida. Las matemáticas, el lenguaje y ciencias naturales, son en la actualidad las 
asignaturas evaluadas por el Estado y supervisadas constantemente por docentes 
y directivos; pero surge la siguiente pregunta ¿Qué pasa con un estudiante que 
conoce una operación matemática, leer y escribir con fluidez y ser experto en física 
y química, pero le cuesta saludar, trabajar en equipo o pedir disculpas?, esta 
pregunta es la piedra angular del presente trabajo investigativo. 
Las habilidades sociales son comportamientos eficaces y fundamentales para poder 
llevar a cabo relaciones interpersonales saludables y constructivas. Estas destrezas 
no son innatas, deben ser aprendidas en el transcurso de la vida, desde las más 
simples como un saludo hasta las más complejas como es direccionar un grupo de 
estudio o trabajo. Al ser aprendidas, los escenarios diseñados para este desarrollo 
son: el hogar, la escuela y la sociedad, es decir, el ser humano desde el nacimiento 
hasta su deceso está en un proceso de aprendizaje. 
Al conocer los niños y las niñas de grado tercero del Colegio Universidad Libre, fue 
evidente en el desarrollo de la práctica pedagógica, que no tenían desarrollado sus 
habilidades sociales. A través de los ejercicios y las actividades programadas para 
                                            
1 VYGOTSKY, Lev. La teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas. 1934   
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las clases de Educación Física, se pudo evidenciar que niños y niñas que oscilan 
entre los 7 y los 8 años de edad no tienen el hábito de saludar, pedir permiso, pedir 
disculpas, trabajar en equipo, escuchar, mantener una conversación, entre otros 
aspectos. 
Basado en esta oportunidad de mejora, surge la propuesta didáctica centrada en 
los Juegos Tradicionales, actividades recreativas conocidas por todos los 
estudiantes, que son sencillas, divertidas, económicas y muy educativas, para poder 
enseñar y fortalecer las habilidades sociales en el alumnado de grado tercero. 
El propósito general del trabajo investigativo es diseñar una propuesta didáctica 
basada en los Juegos Tradicionales, aplicada en la clase de Educación Física, para 
hacerle frente y lograr un mejoramiento en la formación colectiva de los niños y las 
niñas. 
El documento se divide en cuatro partes: la primera parte, establece la problemática; 
luego se realizara el análisis de los conceptos y el análisis de los contextos (legal y 
antecedentes); como tercera parte se diseña la propuesta didáctica basada en 
parámetros pedagógicos y educacionales y finaliza con la aplicación y su pertinente 
evaluación. 
Es obvio, que problemas o dificultades sociales como las que tienen los estudiantes 
de tercer grado de primaria del Colegio Universidad Libre, no se resuelven de 
manera definitiva en un trayecto tan corto del tiempo, pero si se puede iniciar una 
transformación que influenciara sus entornos familiares y escolares. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN 
 
De acuerdo con el planteamiento de Restrepo Pérez2, la escuela ha dedicado su 
tiempo y su esfuerzo a fortalecer la parte cognitiva de los estudiantes, olvidando de 
manera crítica la dimensión social. 
En Colombia, esto es evidente al ver como el Estado invierte tiempo y recursos para 
fortalecer y evaluar asignaturas como las matemáticas, el lenguaje y la ciencia, 
considerado como materias con un contenido académico fundamental para el 
estudiante en su vida profesional. Además, las instituciones educativas de 
formación en niveles de primaria, básica y universitaria, siguen estas mismas 
políticas con la intención de que sus egresados tengan todas las herramientas 
cognitivas y procedimentales para poder desarrollar y ejercer una profesión y lograr 
todos los éxitos posibles. Pero la realidad es diferente, en la actualidad las empresas 
se quejan constantemente ya que afirman que aunque sus profesionales están bien 
capacitados, tienen gran déficit en habilidades sociales que afectan de gran manera 
la producción y el progreso de las sociedades o compañías.  
La Revista Forbes de la ciudad de México publica lo siguiente: “Un estudio realizado 
por Workforce Solutions Group, en St. Louis Community College, establece que más 
del 60% de las empresas contratantes afirman que hay una falta de “habilidades 
comunicativas e interpersonales” por parte de los candidatos. Un alto porcentaje de 
gerentes de diferentes empresas dicen que los candidatos de hoy en día no son 
capaces de pensar de forma crítica o creativa, resolver problemas o escribir 
                                            
2 RESTREPO PÉREZ, Olga Elena. La Educación Física en el fortalecimiento de las habilidades 
sociales. Medellín: Universidad de Antioquia. 2008. 
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correctamente”3. Para confirmar la información anterior, el vicepresidente de 
Recursos Humanos de Google Laszlo Bock, agrega: “El sistema de evaluación y 
puntuación de los exámenes son criterios sin valor en el campo de la contratación y 
que casi el 14% de algunos equipos de Google están formados por trabajadores sin 
formación universitaria. Esto está sucediendo porque hay una serie de 
características que, a la hora de contratar, hacen que las empresas de todo el 
mundo se fijen más en unos candidatos que en otros: las dotes de liderazgo, la 
humildad personal e intelectual, la capacidad para atribuirle un propósito al trabajo 
y la capacidad de tomar posesión en cualquier tarea encomendada”4. Para 
demostrar que es una problemática no solo internacional, sino también Nacional, la 
redactora de El Tiempo, Tatiana Lizarazo Correa, cita a María Consuelo Pérez 
Zuleta, asesora de gestión humana de Burson – Marsteller Colombia, que afirma lo 
siguiente: “Debemos contratar personas que quieran ‘dejar el alma’ en las labores y 
retos que se le presentan; de esta manera, nuestras empresas no tendrán que lidiar 
con altos índices de rotación y podrían enfocarse en tener procesos de producción 
sólidos y sostenibles en el tiempo”5. Es evidente que ya no es suficiente estar dotado 
de habilidades conceptuales y técnicas, hoy el mundo laboral y social pide que las 
personas estén dotadas de habilidades sociales como el liderazgo, la comunicación 
asertiva, el trabajo en equipo, la participación, la cooperación, la creatividad, la 
resolución de problemas, el buen manejo del tiempo y la empatía. Basado en la 
anterior, es necesario que los colegios hoy estén preparados para poder brindarles 
una formación integral a sus estudiantes, para poder formar de ellos mejores seres 
humanos, capaces de enfrentar las exigencias de la vida no solo laboral, sino social, 
familiar y personal. 
                                            
3 HURST, Aaron. La verdadera razón de porque no se contrata universitarios. Revista Forbes. 
México. 2014 
4 HURST, Aaron. La verdadera razón de porque no se contrata universitarios. Revista Forbes. 
México. 2014. Tomada de la Revista New York Times. 
5 LIZARAZO CORREA, Tatiana. ¿Qué tanto influye el prestigio de la Universidad al buscar empleo? 
Bogotá – Colombia, 2015. Cita a María Consuelo Pérez Zuleta 
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Al llevar a cabo la práctica pedagógica en el Colegio de la Universidad Libre con el 
grado 302, a través de la clase de Educación Física se identificó mediante un 
proceso de observación, situaciones que demuestran poco autocontrol y problemas 
en las relaciones interpersonales que repercuten en el comportamiento de los niños 
y se manifiestan posteriormente en las canchas deportivas y en las aulas de clase; 
las evidencias se materializan cuando se observa escasa comunicación entre ellos, 
falta de trabajo en equipo, poca flexibilidad y creatividad, falta de conocimiento de 
las reglas sociales de los juegos y comportamientos basados en la burlas, 
descalificaciones y la apatía. Por este motivo se seleccionó esta problemática, los 
niños y las niñas del curso 302 del Colegio Universidad Libre, necesitan 
urgentemente conocer, aprender y fortalecer las habilidades sociales como una 
herramienta indispensable para poder relacionarse con sus pares y con los adultos 
que los rodean diariamente. Por tanto, este trabajo investigativo es de gran 
importancia y marca un precedente, porque es un tema olvidado en la actualidad 
dentro del aula. La falta de énfasis en las habilidades sociales dentro de los 
contenidos de las asignaturas ha afectado las clases, ya que es difícil y en 
ocasiones casi imposible lograr los objetivos de la lección planeada. Esto fue 
evidente, en las clases de Educación Física donde los niños y las niñas no realizan 
los ejercicios o los juegos programados, porque no saben trabajar en equipo, no 
tienen liderazgo, es difícil para ellos comunicarse de manera asertiva y lo más 
complejo, reaccionan con rebeldía cada vez que sienten que deben relacionarse 
con sus compañeros o con sus maestros.  
Los motivos que accionan esta actividad investigativa, se pueden redondear en tres 
premisas: La primera tiene que ver con el deseo de mejorar las relaciones 
interpersonales de los niños y las niñas del salón 302 del Colegio Universidad Libre, 
inicialmente con las de sus pares, los estudiantes se encuentran en una franja de 
edad (8 a 10 años) donde deben estar fortaleciendo sus relaciones sociales, la falta 
o escaso desarrollo de las habilidades sociales, puede ser doloroso para los 
infantes, ya que son seres humanos que viven dentro de una sociedad, y es 
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imprescindible dentro de este contexto tener relaciones sanas, si esto no es así ellos 
y ellas experimentaran grandes dificultades en diferentes ámbitos como el escolar, 
el familiar, el laboral, el sentimental y el personal. En segundo lugar, es evitar 
conductas basadas en la indisciplina y la rebeldía, Imma Luque6 realiza una 
reflexión sobre estos comportamientos afirmando que un niño o niña rebelde, le 
encanta dirigirlo todo y sentirse independiente, por tal motivo, a través de estas 
actitudes rechaza la dependencia con el adulto y manifiesta su rechazo por 
relacionarse con el otro. No es saludable – emocionalmente hablando – ni 
conveniente que los niños crezcan con estas clases de conducta, esto afecta 
seriamente su vida escolar y personal. Y como tercera y última premisa, compartir 
con los niños y las niñas del curso 302 del Colegio Universidad Libre, la importancia 
y el valor de los Juegos Tradicionales, actividades recreativas que han sido parte 
de la historia de la humanidad y que a través de ellas muchas personas, hoy en día 
adultas aprendieron el valor de la diversión, la humildad y la amistad. 
Como lo expresa el documento sobre la serie de lineamientos curriculares de 
Educación Física, Recreación y Deportes: “El juego abre ventanas del ser para el 
cultivo de emociones fundamentales en el aprendizaje de la convivencia como la 
confianza y la aceptación del otro, y fortalece la imaginación y la creatividad de los 
participantes”7. La asignatura de Educación Física a través del juego, ofrece 
múltiples oportunidades para aprender a compartir, proceder de acuerdo con 
normas, valorar el hecho de participar, disfrutar los triunfos y aprender las lecciones 
que encierran las derrotas, pero, ante todo, para descubrir las bondades y las 
exigencias del trabajo en equipo que conduce a crecer juntos y a lograr metas 
comunes.  
Dentro de la clasificación de los Juegos, está presente los Juegos Tradicionales que 
son una alternativa didáctica que permite recuperar las costumbres y la cultura 
                                            
6 LUQUE, Imma. Psicología Infantil: Ayudándoles a crecer. Disponible en: 
http://tupsicoinfantil.blogspot.com.co 
7 Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos curriculares para la educación Física. Disponible 
en: http://www.mineducacion.gov.co  
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basada en el respeto, la tolerancia, los buenos modales, el urbanismo y la 
fraternidad que se ha ido perdiendo durante estos años. La revista Magisterio en un 
artículo de Candelaria González Polo afirma lo siguiente “escenarios del mundo 
presentan serias dificultades de integración social con el medio ambiente y los 
significados culturales. Rescatar y transformar los escenarios que han perdido la 
esencia de la vida y protegerlos.”8 La misión de este trabajo investigativo es 
recuperar estos escenarios, donde es posible que los niños y las niñas puedan 
integrarse y convivir con sus pares y con los adultos que lo rodean, con la 
espontaneidad y la autenticidad que los caracteriza. 
Para culminar, Troya9 dice que  los juegos tradicionales “son un fantástico medio de 
adaptación a la sociedad y contexto donde se mueve el niño, ya que trasmite los 
aspectos más relevantes y distintivos de la cultura popular de la zona donde vive el 
niño y trasmite un serie de valores que le ayudarán a su desarrollo completo como 
miembro de la sociedad, como pueden ser la igualdad, solidaridad, respeto tanto a 
personas como al medio, no discriminación…”. Con lo anteriormente dicho, es claro 
que los juegos tradicionales no solo se constituyen en un contenido de la Educación 
Física, sino que, además tienen el potencial de aportar al desarrollo social del 
estudiante, por tal motivo, vale la pena ayudar a los niños y las niñas de esta 
institución educativa y, además, marcar un precedente para facilitar el trabajo 
docente. 
 
 
 
 
                                            
8 GONZÁLEZ POLO, Candelaria. Revista Magisterio. 
9 TROYA, Juan Carlos. Los juegos tradicionales y populares: trabajo de intervención en primaria. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué cambios en las habilidades sociales de niños y niñas del grado 3º del Colegio 
Universidad Libre pueden darse a partir de la implementación de la propuesta 
didáctica basada en los Juegos Tradicionales?  
 
2.1 JUSTIFICACIÓN 
 
El juego siempre ha estado presente en las sociedades como uno de los factores 
de integración y de desarrollo, en los niños y en los adultos. Antes de que existiera 
la tecnología actual, era común ver a todo tipo de población, jugar en las calles una 
serie de actividades denominadas Juegos Tradicionales.  
En ciudades como la capital y poblaciones aledañas, los habitantes de cualquier 
edad, condición social y económica ha perdido el valor del juego, la recreación y la 
actividad física, entregándose completamente a una vida compleja llena de 
tecnología, sedentarismo y narcisismo. 
 A partir de un proceso de observación, se identificaron algunas características del 
comportamiento de niños y niñas del grado 302, que invitan a plantear estrategias 
de solución para el mejoramiento del trabajo en el aula, y a favorecer la práctica de 
las habilidades sociales, facilitando en el colegio las interacciones estudiante - 
profesor y estudiante – estudiante en el ambiente escolar, generando un ambiente 
de diálogo que se basa en el respeto y la confianza entre ellos.  
Se presenta en la práctica docente el reto de formar estudiantes con más 
habilidades sociales para relacionarse con el entorno y ser más felices consigo 
mismos y con las demás. Es importante, para los niños y las niñas, aprender y 
fortalecer sus habilidades sociales por los siguientes motivos: el individuo se siente 
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mejor consigo mismo y con los demás, aumenta su estima, da seguridad personal, 
ayuda a controlar sentimientos y conductas, se obtienen mejores resultados 
académicos y facilita relaciones familiares y escolares.10 
En este orden de ideas, es prioritario diseñar y desarrollar una propuesta didáctica 
para mejorar la competencia social y las habilidades sociales de los niños y niñas, 
reducir las conductas pasivas y agresivas, fortalecer la autoestima y favorecer la 
comunicación asertiva. En este sentido, los juegos tradicionales son un medio muy 
importante de transmisión de valores que se han ido perdiendo en el trascurso de 
los años. Por tal motivo, es fundamental intervenir para recuperar valores y 
principios para el desarrollo óptimo de los infantes.  
Las motivaciones o propósitos que accionan esta labor investigativa, se clasifican 
en cuatro ámbitos: La primera es la social, los niños y las niñas necesitan aprender 
desde pequeños a relacionarse con sus pares y con los adultos que los rodea, pero 
no solo se debe conformar relaciones, sino buenas relaciones que ayuden a la 
persona a ser mejor individuo y poder alcanzar la felicidad y el bienestar que la 
integración y la fraternidad proporciona. A nivel académico, la propuesta didáctica 
basada en los Juegos Tradicionales es original y pertinente para los obstáculos que 
se presentan en la actualidad en las aulas de clase, es decir, la asignatura de 
Educación Física debe renovarse constantemente implementando nuevas 
propuestas para ser una respuesta útil y eficaz en la educación. En el ámbito 
profesional, implementar esta propuesta didáctica ayuda ampliar los conceptos, las 
estrategias y la metodología como docentes de Educación Física, añadido a lo 
anterior, esta oportunidad académica mejora la calidad de la labor docente, ya que 
en la multiplicidad de herramientas se pueden lograr los fines establecidos de 
educar a niños, niñas y adolescentes. Y Como último, a nivel personal, esta 
experiencia aumenta el amor por la profesión y sumado a esto, es un espacio para 
adquirir experiencia y compromiso ante educar a otros. Son múltiples las ventajas y 
                                            
10 Habilidades Sociales. 2012. Tomado en: https://es.slideshare.net/Dudas-Historia/habilidades-
sociales. 
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beneficios de este estudio, que ayuda a los estudiantes a ser mejores personas y 
los maestros en formación adquirir mayor compromiso por su profesión. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer el papel de los juegos tradicionales como estrategia didáctica en el 
fortalecimiento de las habilidades sociales de los niños y niñas de grado Tercero del 
Colegio Universidad Libre. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar el estado actual del coeficiente emocional de los estudiantes de 
grado Tercero del Colegio Universidad Libre. 
 Diseñar una estrategia didáctica fundamentada en los principios de los 
juegos tradicionales para el fortalecimiento de las habilidades sociales del 
alumnado del grado Tercero del Colegio Universidad Libre. 
 Analizar el papel de una propuesta didáctica basada en los juegos 
tradicionales para el mejoramiento de las habilidades sociales.   
14 
 
4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Los antecedentes es el ingrediente fundamental de este trabajo investigativo, ya 
que a través de este segmento es posible conocer la literatura, las publicaciones e 
investigaciones que ha girado alrededor de este tema. En general, la intención de 
esta indagación es tener un acercamiento del tratamiento que ha recibido esta 
problemática, conocer las diversas posturas de académicos y pedagogos y sobre 
todo, descubrir que hace falta por investigar, para así generar innovación dentro del 
ámbito profesional de la Educación. 
A continuación, estos son los antecedentes seleccionados: 
Perfiles motivacionales de apoyo a la autonomía, autodeterminación, 
satisfacción, importancia de la Educación Física e intención de práctica física 
en tiempo libre/Motivacional11.  
Artículo escrito y publicado por los maestros de la Facultad de Ciencias del Deporte 
de la Universidad de Murcia, España. El objetivo de este trabajo fue analizar los 
perfiles motivaciones del alumnado de educación secundaria y la inclusión del 
apoyo a la autonomía, satisfacción, importancia y utilidad a la Educación Física e 
intención de práctica futura de actividad física. La muestra fue tomada a 758 
alumnos de 13 a 18 años, que respondieron a un cuestionario compuesto por las 
escalas de apoyo a la autonomía, motivación, satisfacción, importancia de la 
Educación Física e intención de práctica física futura. Este trabajo pone de 
manifiesto que los alumnos con motivación más alta son los que más actividad física 
practican y los que más posibilidades tienen de adquisición y adherencia de hábitos 
de práctica deportiva en tiempo de ocio. Concluye la investigación afirmando que 
                                            
11 GRANERO-GALLEGOS, A. BAENA- EXTREMERA, A. SANCHEZ-FUENTES, J.A. MARTÍNEZ-
MOLINA, M. Perfiles Motivacionales de apoyo a la autonomía, autodeterminación, satisfacción, 
importancia de la educación física e intención de práctica física en tiempo libre. Universidad de 
Murcia – España. 2014. 
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los niños o varones sienten mayor inclinación y deseo de practicar un deporte o 
actividad física al aire libre, mientras las niñas o mujeres prefieren desarrollar 
actividades más tranquilas y apacibles. 
En efecto, esta publicación ilustra como los niños, niñas y adolescentes en la 
actualidad no sienten mayor gusto o inclinación por practicar un deporte o invertir 
su ocio a una actividad física. Más allá de una problemática aparente por el gusto o 
disgusto por la Educación Física, demuestra que los infantes tienen pocos espacios 
de integración y no tienen escenarios para aprender y desarrollar sus habilidades 
sociales. 
Escenarios y ambientes de la Educación Física12  
Javier Olivera Betrán es el autor del artículo “Escenarios y ambientes de la 
Educación Física” publicado por una revista especializada denominada apuntes 
para el siglo XXI. La Educación Física necesita una constante variedad de 
escenarios para poder ofrecer a los niños y niñas unas clases que inviten a una 
práctica en las que ellos sean los verdaderos protagonistas y vivencien experiencias 
con impactos emocionales significativos. Mediante la organización y recreación de 
distintos ambientes en cada escenario contemplado, se refuerzan la motivación de 
los estudiantes, se promueve su imaginación y fantasía y se facilita el desarrollo de 
sus capacidades. La ambientación de diversos e imaginativos escenarios para las 
clases de Educación Física en la escuela, la utilización didáctica de los espacios del 
entorno escolar próximo y el medio natural son estrategias recomendables para una 
Educación Física de calidad. No se puede entender un proceso educativo sin la 
educación motriz, es decir, sin la concienciación y aceptación del cuerpo en 
construcción y el desarrollo explorativo y formativo de la motricidad, proceso 
esencial en la conformación autónoma de la identidad de los educandos en las 
primeras edades. 
                                            
12 OLIVERA, Javier. Escenarios y ambientes de la Educación Física. Apuntes para el siglo XXI. 
España. 2011 
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Vale la pena, hacer énfasis en el tema central del artículo, la importancia de crear 
escenarios y espacios para realizar actividades y ejercicios planteados por la 
Educación Física, y esto no solo hace referencia a los planteles e instalaciones, es 
crear ambientes donde los niños y las niñas puedan jugar y aprender a través del 
juego, poner en acción su imaginación, su creatividad, su autenticidad y 
espontaneidad, todos estos atributos les ayudara de manera efectiva a fortalecer 
sus habilidades sociales con sus pares y con los adultos. 
Juegos Tradicionales como estrategia metodológica para disminuir las 
actitudes agresivas en los estudiantes13 
Los estudiantes Oscar Eduardo Rodríguez, Hanz Roger Heredia y Julián Ernesto 
Marín hacen parte del programa de Licenciatura de Educación Física, Recreación y 
Deporte y presentan este proyecto investigativo como tesis de grado. Afirman que, 
dentro del panorama del juego tradicional en Colombia se ve reflejado experiencias 
bastantes significativas llevado a cabo por proyectos que se han desarrollado bajo 
intervenciones e investigaciones por parte de universidades, entidades 
gubernamentales y no gubernamentales que han dejado en evidencia la importancia 
de la práctica de estos juegos en los pueblos, calles de las ciudades y en el contexto 
educativo, especialmente donde se han creado estrategias pedagógicas como 
metodológicas, en la intervención de problemáticas no solo de la parte del acervo 
motriz del niño sino enriqueciendo y beneficiando su desarrollo humano-social, 
primordialmente visto en la investigación que se lleva a cabo por la promoción de 
aquellos juegos tradicionales como estrategia a utilizar. 
Los autores confirman que el uso de los Juegos Tradicionales dentro de la clase de 
Educación Física, disminuye las actitudes agresivas de los estudiantes. Si es así, 
es posible que a través de la misma se pueda desarrollar y fortalecer habilidades 
                                            
13 RODRÍGUEZ, Oscar. HEREDIA, Hanz. MARÍN, Julián. Juegos tradicionales como estrategia 
metodológica para disminuir las actitudes agresivas en los estudiantes de los cursos A y B del grado 
quinto del Colegio I.E.D Marco Tulio Fernández Sede D jornada mañana. Universidad Libre. Bogotá 
– Colombia. 2013 
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sociales en los estudiantes de básica primaria, ya que genera espacios de 
fraternidad, unión y compañerismo, que ayuda a los niños y a las niñas a ser mejores 
individuos y estudiantes. 
El Juego Tradicional como herramienta para el desarrollo de la 
Interculturalidad en el ámbito escolar14. 
Guillermo del Rio García estudiante de la Universidad de la Rioja presenta su trabajo 
de grado ante la Facultad de Letras y de la Educación. El documento se centra en 
estudiar los Juegos Tradicionales y la interculturalidad.  
Este texto trata de los Juegos Tradicionales como herramienta didáctica en la 
Educación Primaria, que puede ser adaptada como una estrategia pedagógica en 
torno al tema de la interculturalidad. Además, confirman que los Juegos 
Tradicionales realizan un valioso y oportuno trabajo sociocultural que no solo le 
aporta al aula de clase, sino también al entorno social donde se encuentre la 
institución educativa. 
Igualmente, es la intención de este trabajo investigativo, lograr que los niños y las 
niñas puedan relacionarse con otros, libres de la exclusión, la discriminación y la 
violencia a causa de la diferencia. Un individuo formado con los ideales y las 
políticas de las habilidades sociales es capaz de compartir con otros sin importar el 
género, la religión, la política, la cultura, la raza o las diferencias que tenga e otro. 
Los Juegos Tradicionales como estrategia pedagógica para mejorar la 
convivencia en la Institución Educativa Distrital Fundación Pies Descalzos15 
La Universidad de la Costa a través del Repositorio Digital, presenta el trabajo de 
grado de las estudiantes Roselis Ariza Murillo y Cecilia Pertuz Molinares. La 
                                            
14 DEL RÍO GARCÍA, Guillermo. El Juego Tradicional como herramienta para el desarrollo de la 
interculturalidad en el ámbito escolar. Trabajo Fin de Grado. Universidad de la Rioja. España. 2012 
– 2013. 
15 ARIZA MURILLO, Roselis y PERTUZ MOLINARES, Cecilia. Los Juegos Tradicionales como 
estrategia pedagógica para mejorar la convivencia en la Institución Educativa Distrital Fundación 
Pies Descalzos. Universidad de la Costa. Barranquilla – Colombia. 2014. 
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investigación planteó como problema la necesidad de implementar estrategias 
pedagógicas basadas en Juegos Tradicionales en función de mejorar la convivencia 
entre los niños de Quinto de Primaria de la Institución. De esta manera, se procura 
que esta la estrategia permita dinamizar y potencializar el espíritu de convivencia 
sana a través de la lúdica que rescata la inocencia en los niños y permita conservar 
un patrimonio cultural, como lo son los juegos tradicionales al tiempo que se 
implementa un ambiente de respeto mutuo, respeto por la normas acordadas y 
alegría infantil constantes. 
El presente registro, evidencia la importancia de proponer estrategias pedagógicas 
y didácticas pertinentes para la población central o de muestra. Los Juegos 
Tradicionales son una útil y eficaz herramienta para enseñar valores dentro del aula 
de clase y además, calmar asperezas entre los estudiantes. Pero esta estrategia es 
eficaz no solo por el hecho de ser innovadora, sino por ser una actividad que llama 
la atención de los niños y las niñas de la edad que oscila entre los 7 y los 8 años. 
Los infantes a través de la diversión, la alegría y el goce recepcionan la información 
y la enseñanza con mayor disposición, generando así transformaciones 
satisfactorias de su realidad social y educativa. 
 
Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física, Recreación y Deporte 
del Ministerio de Educación Nacional16 
El documento gubernamental plantea la forma en que se debe orientar la Educación 
Física, por medio de competencias, desarrollo humano, pedagogía, competencia 
motriz, expresiva y axiológica, orientaciones didácticas, entre otras. 
Los múltiples autores respaldados por el Ministerio de Educación Nacional, 
presentan la Educación Física como una disciplina privilegiada para la formación 
                                            
16 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física, 
Recreación y Deportes. Documento No. 15. Bogotá – Colombia. 2010. 
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integral de los individuos, en la medida en que tiene gran acogida en la población 
estudiantil como área fundamental del currículo y su importancia viene creciendo 
para la comunidad educativa en general. En cumplimiento de los objetivos de la 
Política de la Revolución Educativa, elaborar el documento de Orientaciones para 
la enseñanza de esta disciplina ofreció la oportunidad de examinar los variados 
enfoques e intereses que han regido su estudio a lo largo de la historia, asumiendo 
el reto de confrontar y conciliar las múltiples experiencias y los adelantos realizados 
en este campo, en un país diverso como Colombia. El posicionamiento paulatino de 
la Educación Física, Recreación y Deporte como área fundamental en la educación 
básica y media, así como el dinamismo generado en la construcción del presente 
documento, permiten llenar un vacío en los planes de estudio y abrir perspectivas 
positivas para el desarrollo y la articulación de las distintas tendencias en este 
campo del saber. Este texto es el producto de un complejo proceso fundamentado 
conceptual, pedagógica y didácticamente en desarrollo de las competencias 
específicas y básicas, y en las dimensiones antropológicas del cuerpo, el 
movimiento y el juego, entendidas como formas de ser, estar y actuar en el mundo. 
De acuerdo con esto, corresponde al área de Educación Física, Recreación y 
Deporte promover no solamente el desarrollo motriz, sino también el cuidado de sí 
mismo, la relación con los otros y con el entorno, de tal manera que en virtud de su 
práctica se amplíe la conciencia de la acción humana. 
Entrenamiento de habilidades sociales aplicado a jóvenes tímidos17 
Ruby Jaimes Ramírez, presenta el siguiente documento como una asesoría 
psicológica en habilidades sociales, aplicado a jóvenes tímidos. Basado en esto, la 
autora asegura lo siguiente: Las habilidades sociales son un conjunto de conductas 
emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo en un modo adecuado de 
situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve 
                                            
17 JAIMES, Ruby. Entrenamiento de habilidades sociales aplicado a jóvenes tímidos. Manejo en 
Asesoría Psicológica en Habilidades Sociales. Universidad de Pamplona. Colombia. 2013 
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los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la posibilidad de futuros 
problemas. 
Esta es una cosmovisión más psicológica que pedagógica de lo que representa las 
habilidades sociales en un individuo. Lo más sobresaliente es reconocer que estas 
capacidades son medios para que el ser humano pueda exteriorizar sus 
sentimientos y deseos, es decir, una persona capacitada y dotada de estos 
conceptos, es capaz de auto reconocerse,  valorar a los demás y siempre estará 
dispuesta a resolver problemas, liberándose así del estrés, las angustias y las 
preocupaciones, es decir, al final del proceso de aprendizaje será una persona 
tranquila y feliz que logro alcanzar el equilibrio y la salud mental, emocional y física 
que generan bienestar. 
Estudio sobre la motivación hacia la actividad física en adolescentes 
españoles: una aproximación cualitativa18. 
La Universidad de Valencia publica el artículo escrito por Jorge Lizandra Mora, que 
consiste en un estudio de carácter interpretativo sobre las experiencias, 
sentimientos y razones que conducen a los adolescentes a tener conductas de 
desmotivación hacia la práctica de actividad física y el deporte. También, se intenta 
conocer las consecuencias que ha afectado al adolescente en aspectos personales 
y ambientales, que permite identificar barreras que limitan a los sujetos activos. El 
diseño de la investigación es un estudio de casos, donde se entrevistó a 6 personas 
que participaron en fases anteriores del proyecto de I+D+i en el que se enmarca 
este trabajo. Dicha muestra está compuesta por personas de distintos lugares de 
España, provenientes de contextos distintos que tienen como elemento común la 
baja práctica de actividad física.  
A través de la aplicación de los instrumentos de investigación se encontró varios 
factores que motivan el camino hacia el abandono de la práctica de Actividad física, 
                                            
18 LIZANDRA MORA, Jorge. Estudios sobre la motivación hacia la actividad física en adolescentes 
españoles: Una aproximación cualitativa. Universidad de Valencia. España. 2012. 
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entre los que destacan el clima que se percibe en la asignatura de Educación Física, 
el no encontrar causas externas ni internas suficientemente consistentes que le 
lleven a tener interés por realizar la actividad física o la falta de tiempo. Los estudios 
cualitativos ayudan a tener una comprensión holística de las percepciones y 
experiencias de las personas, así como comprender la complejidad de los procesos 
sociales. Ese conocimiento además puede ayudar a la creación de estrategias que 
permitan anticiparse a esta situación, donde una vez más la escuela y la familia 
deben contribuir a proponer actividades alternativas que conecten con los intereses 
de los adolescentes. 
Si existen muchos adolescentes que no desean desarrollar actividad física, eso 
quiere decir, que cuando eran niños no recibieron la formación pertinente y no se le 
ofrecieron espacios agradables para realizar juegos que les ayudara a sentir gusto 
por el deporte y la recreación. Esta situación, demuestra que los profesionales en el 
área de Educación Física tienen mucha responsabilidad, ya que en cada etapa de 
crecimiento y desarrollo de los estudiantes se requiere ofrecerle a los educandos 
toda la información, las oportunidades y los escenario para generar en ellos el amos 
y el gusto por la actividad física, la recreación, el deporte y el juego. 
Juego Tradicional Colombiano “Una expresión lúdica y cultural para el 
desarrollo humano”19  
El investigador Gustavo Adolfo Moreno Bañol de la Universidad de Antioquia escribe 
el artículo “Juegos Tradicionales Colombiano “Una expresión lúdica y cultural para 
el desarrollo humano”, que se presenta en el marco del primer seminario regional 
de Juego. Muestra las perspectivas contemporáneas en la educación y la cultura, 
parte de la reflexión epistemológica del juego tradicional en Colombia, la 
recuperación de experiencias significativas a nivel País, las experiencias 
investigativas realizadas en el Programa Ciencias del Deporte y la Recreación y la 
                                            
19 MORENO BAÑOL, Gustavo. Juego Tradicional Colombiano “Una expresión lúdica y cultural para 
el desarrollo humano”. Universidad de Antioquia. 2008. 
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socialización del juego tradicional indígena “el Turmeque” o Tejo, elevado a la 
categoría de deporte autóctono nacional. La reflexión final se centra en los ejes 
temáticos del Encuentro, como aporte al desarrollo del conocimiento en este campo. 
Los Juegos Tradicionales son expresiones lúdicas de la cultura nacional. Por tal 
motivo, adquiere importancia ya que a través de esta propuesta didáctica no solo 
se fortalecen las habilidades sociales, sino que además, se acerca a los estudiantes 
a su realidad cultural, para que puedan apreciarla y apoderarse de sus raíces. 
Juegos Tradicionales y autóctonos del resguardo indígena Cañamomo y 
Lomaprieta20.  
La estudiante Luisa Fernanda Guevara Ramírez, escribe el presente registro para 
conocer los resultados de la aplicación de los Juegos Tradicionales dentro de las 
Comunidades indígenas Cañamomo y Lomaprieta. Los juegos autóctonos de una 
nación, pueblo, región y en este caso de un resguardo indígena son muy 
importantes para el desarrollo de su comunidad, ya que a través de ellos se 
conserva la cultura, lo que permite al resguardo no perder su esencia y su 
originalidad, pues se puede tener un punto de referencia de múltiples culturas y 
obtener un vasto conocimiento sobre las mismas, pero el hombre representa la 
esencia del lugar donde están sus raíces, lo que le permite sentirse orgulloso de 
ellas y procurar para que estas se conserven a través del tiempo. La recuperación 
de un juego autóctono es muy importante para toda comunidad indígena y no solo 
recuperarlos, si no mantenerlos, pues los juegos que son conocidos y practicados 
por pocos, podrían llamarse la “guaca de la lúdica”, por su gran descubrimiento. 
Poco a poco se ha ido sumiendo en la modernidad y en sus avances tecnológicos; 
hecho que es muy importante para la comunidad indígena, pero deja atrás de una 
manera u otra su esencia en cuanto a la recreación y juegos autóctonos se refiere. 
Los niños adoptan juegos nuevos a medida que se va innovando ya que este 
                                            
20 GUEVARA RAMÍREZ, Luisa. Juegos Tradicionales y autóctonos del resguardo indígena 
Cañamomo y Lomaprieta. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia. 2009 
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resguardo indígena se somete a los cambios que estén establecidos y permitidos 
dentro de sus parámetros y sus propias leyes. 
La constitución política y las múltiples normas de la nación procuran defender, 
respetar y cuidar las políticas y la cultura de las comunidades indígenas. Por tal 
motivo, la educación debe hacer lo mismo respetar sus derechos fundamentales y 
fortalecer su cultura y tradición a través del juego. 
Modelamiento del Juego Tradicional la Bolita de Uña, practicado por los 
jóvenes del Mundo Entero21. 
La Bolita de Uña, es un juego tradicional practicado por jóvenes del mundo entero 
durante décadas, el cual tiene como acción principal lanzar una bolita o canica con 
el objetivo de impactar o aproximarse a otra canica o seguir ciertas variaciones 
planteadas en el juego, que originan muchísimas versiones. Encerrando un alto 
valor educativo, acto para ser llevado a una simulación y transformarlo en juego 
virtual. Con base en esto, la propuesta consta de retomar de forma lúdica los juegos 
tradicionales por medio de las nuevas tecnologías y los conocimientos adquiridos 
por la humanidad con el paso del tiempo, logrando así recuperar esas facultades 
humanas innatas e inculcar en los jóvenes conceptos físicos y matemáticos con el 
objetivo de infundir conocimiento basándonos en el método experiencia-diversión y 
como consecuencia mejorar su rendimiento en estas disciplinas. Con el transcurrir 
del tiempo la humanidad va creciendo tanto en infraestructura como en 
conocimientos y su acumulación ha hecho que se reemplacen ciertas actividades 
que involucraban la motricidad y el análisis físico y matemático natural del ser 
humano. Dentro de estas actividades de enseñanza aprendizaje se encuentran las 
relacionadas con la didáctica de los juegos, en especial la de los juegos 
tradicionales como la Bolita de Uña y la Cuarta.  
                                            
21 TURIZO MARTÍNEZ, Luis Gabriel. Modelamiento del Juego Tradicional la Bolita de Uña practicado 
por los jóvenes del mundo entero. Universidad de la Costa. Barranquilla – Colombia. 2014 
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Las anteriores afirmaciones se encuentran en el artículo publicado por Luis Gabriel 
Turizo Martínez para la Universidad de la Costa de la ciudad de Barranquilla.  
Investigación Patrimonio Cultural Inmaterial Caleño, Juegos y rondas 
infantiles22 
El patrimonio cultural inmaterial de la ciudad de Santiago de Cali hace referencia al 
legado de la ciudad y la comunidad, aquello que ha sido heredado por medio de la 
tradición oral y las costumbres, que dan continuidad pues ha permanecido en la 
memoria colectiva de los ciudadanos que ayudan a identificar y a distinguir de otros, 
los hace inconfundibles y únicos. En los últimos años se ha detectado una carencia 
de estas tradiciones por parte de nuevas generaciones, por muchas razones como 
son el tiempo que se le dedica a estas actividades, la falta de reconocimiento de la 
identidad caleña entre otras. Esta investigación a través de una campaña gráfica 
dará a conocer los juegos y rondas infantiles tradicionales caleñas, como estrategia 
de aprendizaje y conocimiento del patrimonio cultural inmaterial, empleando como 
herramienta el diseño gráfico por medio de piezas gráficas innovadoras y creativas. 
Los juegos, las rondas y las actividades físicas tienen la facultad y hasta el poder 
de otorgar identidad a una comunidad. Tener esta información ayuda al docente de 
Educación Física a fortalecer la cultura y la tradición de un pueblo, un profesional 
de la educación debe ser respetuoso de estas pautas e inculcarlas a los infantes en 
cada lección o clase compartida, esto evitara que el tiempo y la modernidad eliminen 
por completo lo que representa ser colombiano. 
Juegos Tradicionales como mediador del Desarrollo Socio- Afectivo23  
La Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca en Ecuador, publica este 
trabajo de grado elaborado por Doris Guartatanga y Claudia Santacruz. La 
                                            
22 CARVAJAL, Margarita. Investigación Patrimonio cultural inmaterial Caleño, juegos y rondas 
infantiles. 2011. 
23 GUARTATANGA, Doris y SANTACRUZ, Claudia. Juegos Tradicionales como mediador del 
Desarrollo Socio – Afectivo. Universidad de Cuenca. Ecuador. 2010. 
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investigación está enfocada al rescate de los juegos tradicionales, que se han 
transmitido de generación en generación, ayudando al desarrollo de las dos áreas 
fundamentales como son la afectividad y socialización, constituyéndose en la base 
para la formación personal. El juego, constituye un lenguaje natural y espontáneo 
en la vida del niño/a; permite la libre expresión de emociones, sentimientos así como 
la interacción con sus amigos/as y adultos. En la actualidad, los juegos tradicionales 
están perdiendo su valor psicopedagógico, debido a la tecnología y a los juguetes 
de fábrica o artificiales.  
Este proyecto investigativo expresa una preocupación, que se ha convertido en los 
últimos años en una problemática general, es la ausencia del juego en la vida de los 
infantes. Bajo la lupa de la observación, ha sido posible observar que muchos niños 
y niñas prefieren una vida sedentaria y una relación profunda con la tecnología, que 
tener espacios de esparcimiento y diversión al aire libre. Por esta razón, se propone 
los Juegos Tradicionales, actividades sencillas, divertidas y económicas, como una 
opción para promocionar y motivar a los niños y las niñas a ser personas más 
activas y sociables. 
Valor Educativo de los Juegos Tradicionales en la enseñanza del cálculo, 
físico y el modelamiento24.  
En esta investigación todos los juegos tradicionales como la cuarta, el tejo, el tuzo, 
las canicas, el yimi, el siglo y muchos más, encierran un alto valor educativo social 
y científico, en donde lo importante es saber identificarlo y en qué situaciones 
implementarlo desde las labores académicas universitarias, con altos contextos 
interdisciplinares, transversales, innovadores e investigativos. Una forma de 
emprender con los juegos tradicionales este camino en los niveles de formación 
académica universitaria, es tomar como referencia la cuarta, un juego tradicional 
practicado por jóvenes de la Región Caribe Colombiana. Este juego tiene como 
                                            
24 TURIZO MARTÍNEZ, Luis Gabriel y OROZCO TORRES Sergio Carlos. Valor educativo de los 
juegos tradicionales en la enseñanza del cálculo, física y el modelamiento en la Corporación 
Universitaria Americana. Colombia. 2012. 
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acción principal lanzar una moneda contra una pared y medir con la mano, y en el 
cual estará centrado un alto contenido pedagógico, social y científico, válido para 
seguir varias perspectivas de trascendencia, innovación e investigación, 
acercándose en sus verdaderos valores educativos y en su implementación 
transversal en áreas del conocimiento de la Ingeniería de Sistemas en asignaturas 
como los Cálculos, la Física Newtoniana y en el modelamiento (en forma de 
simulación), lograr mejorar los procesos de formación integral en las universidades, 
sin que el juego pierda su proyección social y sus raíces. 
El artículo escrito por Luis Gabriel Turizo Martínez y Sergio Carlos Orozco Torres, 
demuestra que los Juegos Tradicionales no solo son una estrategia propia de la 
Educación Física, sino que además, gracias a su gran contenido formativo, puede 
ayudar a otras asignaturas o materias. 
El Juego Tradicional de Aro: Una Estrategia Metodológica para el 
fortalecimiento de la Velocidad25.  
Hacer una recuperación de las manifestaciones de las comunidades campesinas 
para darle la importancia que se merece y orientarlo hacia la parte educativa es la 
ruta que se ha planteado en esta investigación. El juego tradicional de aro ofrece un 
mundo de actividades y variables para la Educación Física y representa las 
costumbres de Sutatenza y el Valle de Tenza. El objetivo es establecer el efecto de 
una propuesta pedagógica basada en el juego tradicional de aro como herramienta 
para el fortalecimiento de la velocidad del patrón motor de correr, de la población 
mencionada anteriormente. Para desarrollar este objetivo se ha planteado tres 
“subobjetivos” que serán los eslabones para conocer el efecto de la propuesta 
pedagógica. Con el primero de ellos se quiere identificar los aspectos integrantes 
del juego tradicional de aro en la región del Valle de Tenza, el segundo determinar 
                                            
25 AREVALO, Ferney Augusto y HERREÑO, Cesar Augusto. El Juego Tradicional de Aro: Una 
estrategia metodológica para el fortalecimiento de la velocidad de correr en los niños de la Institución 
Educativa Técnica los Naranjos, grado 4 y 5 de la Sede Guamo del Municipio de Sutatenza, Boyacá. 
Universidad Pedagógica Nacional. Boyacá – Colombia. 2013. 
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teóricamente todos los elementos constitutivos del patrón motor de correr de los 
niños y el último trae consigo el diseño e implementación de la propuesta 
pedagógica. 
Los juegos Tradicionales no solo es un medio efectivo para crear y fortalecer 
relaciones interpersonales; algunos de ellos, como el Aro, ayuda al estudiante a 
desarrollar capacidades físicas como la velocidad, la resistencia y la fuerza. Esta 
propuesta didáctica, es una estrategia completa para formar integralmente a los 
estudiantes. Los autores Ferney Augusto Arévalo y Cesar Augusto Herreño, han 
demostrado a través de un test de velocidad, que un juego tan sencillo y divertido 
como el expuesto anteriormente, fortalece y desarrollo las capacidades físicas y 
sociales de los estudiantes de Básica Primaria. 
Implementación de Juegos, Rondas y Canciones Tradicionales como 
estrategias lúdicas para mejorar la convivencia escolar26. 
Las estudiantes Yaneth Celina Beltrán y Lineys del Rosario Orozco, investigan 
sobre la importancia y la utilidad de los juegos, rondas y canciones tradicionales de 
una población para generar convivencia escolar y mejores relaciones 
interpersonales. A través de esta estrategia es posible enfrentar problemáticas 
como la violencia, la agresión, la discriminación y la exclusión dentro del aula de 
clase. 
La motivación del educando es indispensable para obtener un aprendizaje integral, 
las rondas, juegos y canciones tradicionales constituyen uno de las más importantes 
herramientas lúdico-pedagógicas para mejorar el comportamiento en los 
estudiantes, cumpliendo la función de educar divirtiendo, otorgándole al niño el 
derecho de enriquecerse a través del juego con actividades lúdicas, con las cuales 
se pretende disminuir los niveles de agresividad y mejorar la convivencia escolar 
                                            
26 BELTRÁN, Yaneth y OROZCO, Lineys. Implementación de juegos, rondas y canciones 
tradicionales como estrategia lúdica para mejorar la convivencia escolar en los niños y niñas del 
grado cuarto de la Institución Educativa de Zipacoa. Fundación Universitaria Los Libertadores. 
Cartagena de Indias – Colombia. 2016. 
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entre los niños y niñas de la institución educativa de Zipacoa. Entre los objetivos 
planteados para el desarrollo del proyecto se destaca el reconocer que los juegos, 
rondas y canciones tradicionales son herramientas activas en los procesos 
formativos de las niñas y niños. Además de experimentar con estas, una 
oportunidad para ampliar relaciones de amistad entre los miembros del grupo. Así 
como también la aplicación de una nueva estrategia para enriquecer experiencias, 
adquirir conocimiento espontáneo, fortalecer la socialización entre compañeros, 
desarrollar la capacidad creativa y ejercitar habilidades motoras, el desarrollo del 
lenguaje y la inteligencia, permitiendo así cumplir a cabalidad los fines del juego y 
de las Actividades Físicas. 
La Enseñanza de los Juegos Tradicionales ¿Una posibilidad entre la realidad 
y la fantasía?27 
La Licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica y la Magister en 
Educación corporal de la Universidad Nacional de la Plata, Luz Mireya Sarmiento 
Cruz, escribe un artículo para la revista de Educación Física y Deporte de la 
Universidad de Antioquia, donde se centra en responder una inquietud basada en 
la enseñanza de los Juegos Tradicionales. 
Jugar, una realidad o fantasía que se entrecruza con las generaciones que se van 
sucediendo, que vivenciaron unas características particulares en torno al juego y 
que en su transmisión permiten entender la cultura y la historia de los pueblos es lo 
que perdura en los juegos tradicionales de hoy, combinación de elementos 
culturales que en cada época han dejado marca en los habitantes que lo vivieron. 
Hoy la cuestión es saber cómo la realidad de la sociedad y las pautas del 
modernismo han absorbido la imaginación y la creatividad de los niños y las niñas. 
Además, han aumentado las limitaciones y obstáculos a la hora de crear nuevas 
relaciones interpersonales y de interactuar con sus pares o con los adultos. Juegos 
                                            
27 SARMIENTO, Luz Mireya. La Enseñanza de los Juegos Tradicionales ¿Una posibilidad entre la 
realidad y la fantasía? Revista Educación Física y Deporte. Universidad de Antioquia. Colombia. 
2008. 
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que al entrar en la escuela vinculan la realidad que se vive al interior de cada cultura, 
recreándola a su vez en la fantasía de los niños que hoy tienen otra mirada sobre el 
tiempo que ya pasó. Con la posibilidad que se da en la escuela de construir 
significados junto con los otros en el momento en que están jugando, se pueden 
volver a jugar los juegos tradicionales. Este es un llamado para darle vida a la cultura 
y la tradición. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
El trabajo investigativo aquí plasmado pretende mejorar las habilidades sociales de 
los niños y niñas, a través de los juegos tradicionales; como resultado será posible 
reducir las conductas pasivas y agresivas, mejorar la autoestima, y favorecer el 
comportamiento asertivo. 
Por tal motivo, es pertinente el estudio detallado de cada uno de los términos que 
se encuentra en el desarrollo de la propuesta, para que el lector conozca los 
múltiples significados y definiciones publicados por académicos, pedagogos y 
grupos de estudio.  
 
5.1 PROPUESTA DIDÁCTICA 
El vocablo “propuesta” tiene definiciones comunes y sencillas ya que es una palabra 
utilizada por cualquier persona y no está ligada a un campo o materia especifica. 
Antes de definir es preciso establecer la etimología de la palabra la cual viene del 
latín “Proposita” que es el fruto de dos componentes: el prefijo “pro-“que puede 
traducirse como “hacia adelante” y “posita” que es “puesta”28. Lo primero que se 
puede extraer del conocimiento del origen de la palabra, es el reconocimiento de 
que una propuesta es una respuesta o solución oportuna a una situación o 
problemática, ya que se convierte en un camino posible para llegar a una resolución. 
Por otra parte, es definido de la siguiente manera: “Una propuesta es una oferta o 
invitación que alguien dirige a otro o a otros, persiguiendo algún fin…”29.Continúa 
afirmando que: “Una propuesta didáctica, es un instrumento elaborado para guiar el 
trabajo lúdico, realizado por el propio docente a cargo de la clase o especialistas 
                                            
28 DEFINICIÓN.DE. Disponible en: http://definicion.de/propuesta 
29 DECONCEPTOS.COM. Disponible en: http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/propuesta 
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en educación, para seleccionar y organizar los contenidos curriculares, y las 
estrategias pedagógicas”30 
Basado en lo anterior, se puede concluir que la palabra propuesta hace referencia 
a una acción que genera movimiento, cambio y transformación, que convoca 
individual o colectivamente a ser parte de una solución o una respuesta. 
En cuanto al concepto de Didáctica es muy popular y tiene un uso frecuente dentro 
del mundo de la enseñanza y la pedagogía, por tal razón, muchos estudiosos y 
académicos de esta rama, establecen su propia definición basados en sus vivencias 
y en su propia cosmovisión sobre lo que representa la escuela. Etimológicamente 
esta palabra viene del griego Didastékene que significa didas- enseñar y tékene- 
arte, entonces podría decirse que es el arte de enseñar; y aunque es considerado 
un arte, también cumple con los requisitos para ser clasificado como una ciencia ya 
que investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza las cuales se basan en 
la biología, sociología filosofía, entre otros. 
La Didáctica es calificada como campo disciplinar de la pedagogía que se ocupa de 
la sistematización e integración de los aspectos teóricos metodológicos del proceso 
de comunicación, que tiene como propósito el enriquecimiento en la evolución del 
sujeto implicado en este proceso. Margarita Carvajal, autora argentina de textos 
sobre el dibujo profesional define este concepto de la siguiente manera: “La 
Didáctica es una ciencia, situada en la educación, que se encarga de intervenir en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje, para obtener la información intelectual”31.  
Se afirma que como ciencia es capaz de crear, guiar, desarrollar y perfeccionar 
procesos, en este caso, de enseñanza, capaces de conseguir resultados óptimos 
para el alumnado. 
                                            
30 Ibid, p.1 
31 CARVAJAL, Margarita. La Didáctica. En: Fundación Académica de Dibujo Profesional. Argentina 
- Buenos Aires, 2009. 
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Por otra parte la pedagoga Nerici confirma lo anterior diciendo que: “La didáctica es 
un conjunto de técnicas a través de las cuales se realiza la enseñanza; para ello 
reúne con sentido práctico todas las conclusiones que llegan a la ciencia de la 
educación”32, este escritor se va por una línea más técnica donde las diferentes 
herramientas permite construir el conocimiento e incentivar el buen 
comportamiento. Sumándose a esta definición Zabalza dice: “La Didáctica es el 
campo del conocimiento de investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que 
se centran sobre todo en los procesos de enseñanza y aprendizaje”33 Aquí se 
comprende este concepto como un espacio de investigación e innovación ya que a 
través de la didáctica se pueden generar nuevos conceptos y prácticas para las 
mejoras educativas. 
“La Didáctica es una disciplina reflexivo- aplicativa que se ocupa de los procesos de 
formación y desarrollo personal en contextos intencionadamente organizados”34. En 
este De la Torre, tiene una cosmovisión más subjetiva sobre este campo de 
conocimiento, ya que considera que la didáctica es una oportunidad para reflexionar 
y evaluar los métodos aplicados, para alcanzar la perfección y el cumplimiento de 
los objetivos establecidos. 
En si la Didáctica es la caja de herramientas pedagógicas, investigativas y reflexivas 
que construye el Modelo pedagógico, una disciplina que da paso a la adquisición de 
conocimientos, técnicas y hábitos guiados y soportados por los objetivos y metas 
marcadas por la comunidad educativa. 
El autor  “Amós Comenius (1592-1670), con su libro Didáctica Magna”35 fue quien 
le dio vida a la palabra didáctica y la convirtió en un término conocido para la 
sociedad. En este libro se cataloga al estudiante como centro de la formación 
educativa, esto quiere decir, que los docentes, los textos escolares, las aulas, las 
                                            
32 NERICI, I. Hacia una Didáctica General Dinámica. En: Kapelusz. Buenos Aires, 1970. 
33 ZABALZA, M. La Didáctica como estudio de la Educación. Madrid. UNED.1990. 
34 DE LA TORRE, M. Didáctica. En: Editorial Génesis. Argentina, 1993. 
35 KOMENSKY, Jan Amos. Dinámica Magna. 
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directivas y los métodos deben girar alrededor de las necesidades del alumnado. 
Como consecuencia, nació la escuela popular que rechaza la discriminación y 
respeta al ser humano en cuanto a su raza, credo, cultura, estrato y condición física. 
Para concluir el sinnúmero de definiciones, se trae a colación al autor Medina Rivalla 
quien explica que la “didáctica es el estudio de la educación intelectual del hombre 
y del conocimiento sistemático que ayuda al alumno a auto conocerse facilitándole 
las pautas para que elija la más adecuada para lograr su plena realización 
personal”36. Por ende, la didáctica es una disciplina pedagógica que analiza, 
comprende y mejora los procesos de enseñanza aprendizaje, las acciones 
formativas del profesorado y el conjunto de interacciones que se generan en la tarea 
educativa. 
 
5.2 JUEGOS TRADICIONALES 
 
El concepto de juego tiene una magnitud que no se puede limitar, debido a que es 
una expresión que varía y cambia con el tiempo; inmerso en la sociedad, va unido 
a la imaginación, al aprendizaje y a la libertad de jugarlo. En el juego el individuo se 
reconoce a sí mismo y encuentra infinitos lenguajes que lo acercan a los seres que 
le rodean, satisface la necesidad del ocio que se hace presente en el momento de 
descargar energía, para continuar con la labor de desarrollarse socialmente, 
afianzando la personalidad y permitiendo crear herramientas para el diario vivir. Por 
medio del juego el hombre se conduce a la felicidad que se expresa en el momento 
de hacer amigos, compartir, perder temores, conocer, aceptarse, entre otros 
aspectos. 
                                            
36 ZABALZA, M. La Didáctica como estudio de la Educación. En Medina Rivalla, A. El Currículum: 
fundamentación, desarrollo y evaluación. Tomo I. Madrid. UNED.1990. 
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El ser humano juega y aprende mediante el disfrute, utiliza la fantasía para 
desarrollar sus habilidades, es ágil diestro y rápido en su manera de pensar, de 
actuar, libera la mente y absorbe la creatividad y da paso a un mejor aprendizaje. 
Los niños y las niñas a través del juego aceptan su condición de infantes donde 
pueden ser libres, espontáneos, auténticos y reales. 
Muchos ilustres académicos lo definen,  pero la más trascendental es la ofrecida 
por Johan Huizinga que dice: 
“El Juego es una acción libre ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de la vida 
corriente, pero que puede absorber por completo al jugador sin que haya en ella ningún 
interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un 
determinado tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido a 
reglas y que da origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse 
para destacarse del mundo habitual.37” 
Basado en la definición, es considerado el juego una acción libre que conlleva al ser 
humano al aprendizaje, al autoreconocimiento y el acercamiento con el entorno. Así 
el juego con una intencionalidad pedagógica, se constituye en una fase 
indispensable en el desarrollo psíquico, afectivo, social y espiritual del niño porque 
lo relaciona con el ámbito cultural, político, social, emocional, estético y espiritual; 
en pocas palabras la actividad que aparentemente es intrascendental se convierte 
en todo un acontecimiento trascendental y definitivo para formar al ser humano 
desde su niñez. 
Los juegos también es un espacio para desarrollar valores y destrezas, permitiendo 
que el individuo alcance logros inimaginables. Como los cognitivos, donde los 
infantes aprenden a observar, pensar, realizar variaciones, vencer dificultades y 
resolver problemas. O los afectivos, relacionados con el aprecio, la valoración y la 
empatía y los más importantes para este trabajo investigativo, los sociales, la 
                                            
37 MORILLAS, Carlos. Huizinga – Caillois: Variaciones sobre una visión antropológica del Juego. 
1990. Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/enrahonar/article 
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capacidad de integrarse y adquirir principios como la tolerancia y el respeto que lo 
prepara a vivir en comunidad, rescatando así el sentido de pertenencia y de la 
creatividad colectiva.  
Dentro de la múltiple variedad de juegos, se encuentran los Juegos Tradicionales 
que hacen referencia aquellas actividades antiguas, pero que aun a pesar del 
tiempo siguen perdurando, pasando de generación en generación, siendo 
transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y así sucesivamente, sufriendo 
quizás algunos cambios, pero manteniendo su esencia. Es considerado también 
como una: 
“Categoría que refleja la superestructura social constituye un pequeño mundo donde se 
encuentran en menor grado y cumpliendo con determinadas funciones, los valores, y en 
general la estructura sociocultural que lo produce. Por tanto, el juego además de cumplir con 
la función biológica, es también un fenómeno cultural en la medida en que ningún análisis 
biológico da explicación del fanatismo, del gusto y del placer, ni de orden propio y absoluto."38 
Con esta orientación se llega a reconocer el valor del juego en el mundo socio 
cultural, por su función que desempeña en la transmisión de valores, costumbres 
hábitos y formas de participación ciudadana desde los más infantes hasta los más 
adultos. Obviamente hay que resaltar en la manera como se desempeña el juego 
en la manifestación del ser humano según a la población al que pertenece. 
Los Juegos Tradicionales se caracterizan porque no están escritos en ningún libro 
especial, ni se pueden comprar en ninguna juguetería (quizás solo algunos 
elementos). Son juegos que aparecen en diferentes momentos o épocas del año, 
que desaparecen por un período y vuelven a surgir. 
El juego es un elemento el cual siempre ha existido dentro de la sociedad, gracias 
a él se encuentra placer y diversión y aunque los juegos tradicionales tienen la 
anterior característica, tiene un plus que es rescatar las costumbres que hacen parte 
                                            
38 Gómez, H. Juegos recreativos de la calle: una herramienta pedagógica. Santafé de Bogotá: 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia.1990. 
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de la cultura, esto quiere decir que según la región los juegos cambian. Por tal 
motivo, es posible ver que, dependiendo de la ubicación geográfica, los juegos 
pueden variar ya sea en nombre o en reglas. 
Es importante tener en cuenta que el juego realizado de manera armónica entre 
adultos y niños genera beneficios en diferentes etapas del desarrollo humano ya 
que favorece el aprendizaje, permite el descubrimiento de su propio cuerpo, 
desarrolla la psicomotricidad,  el pensamiento creativo, la socialización, potencia la 
percepción sensorial, mejora el estado de ánimo y la motivación interna, incentiva 
la imaginación, disminuye los sentimientos de soledad y, una de las variables más 
importantes cuando los niños están en etapa de crecimiento y formación de hábitos, 
facilita la adaptación al entorno y les permite asumir retos diferentes para tomar 
decisiones de acuerdo a cada circunstancia. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es indispensable conocer los objetivos que 
desea alcanzar los Juegos Tradicionales39: 
 Ayudan a diferenciar los principales estudios etnográficos del juego 
tradicional de Colombia. 
 Posibilitan al desarrollo de la capacidad de investigación de todo ser humano 
al descubrir el patrimonio lúdico.  
 Generan en el alumno un interés especial por el juego tradicional a partir de 
su práctica.  
 Permiten conocer la cultura propia y valorarla.  
 Contribuyen a relacionarse armónica con otras personas de distintas edades, 
sexo y condición.  
 Favorece la mejora cualitativa del uso del tiempo libre.  
 Conlleva la autoestima hacía lo propio. 
                                            
39 ONOFRE, Ricardo. Juego y deporte en el ámbito escolar: aspectos curriculares y actuaciones 
Juego y deporte en el ámbito escolar: aspectos curriculares y actuaciones. Madrid. Editorial: aulas 
de verano, 2006 
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Al conocer los objetivos que desea alcanzar esta actividad física, es propio 
reconocer las múltiples ventajas y beneficios que trae la práctica de esta acción 
lúdica, que ayuda no solo al participante, sino también al equipo docente que desea 
implementarla dentro de sus clases de Educación Física40: 
 Herramienta de Socialización. 
 Desarrollo físico- corporal 
 Sentido Rítmico  
 Fuente de Vivencias 
 Desarrollo de la Imaginación  
 Carácter empático 
 Diversión sin fronteras  
 Seguridad personal 
 Son Atemporales 
 Crea lazos de amistad 
Las características de los Juegos Tradicionales, se resumen en los siguientes: 
 Facilitan los aprendizajes propios de una región 
 Posibilitan el desarrollo de las habilidades motrices básicas, genéricas y 
específicas, así como la mejora de las capacidades coordinativas. 
 Favorecen la descarga de tensiones y energías. 
 Suponen una alternativa para la ocupación del tiempo libre del alumnado. 
 Son un elemento de integración social. 
 Estimulan la imaginación y la creatividad. 
 Estimulan actitudes en torno a la cooperación, el compañerismo, el afán de 
superación, el respeto, entre otros. 
                                            
40 COALLA FERNANDEZ Marian, Juegos Tradicionales y ludoteca. (En línea). Asturias, Revista Viejo 
Cubia. 2009. Disponible en internet. http://viejocubia.grao.net 
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En definitiva, los Juegos Tradicionales como actividad física, como acción humana 
o como estrategia pedagógica o didáctica, es un componente lúdico y recreativo 
muy completo que puede ayudar de diversas formas a los niños y a niñas de 
cualquier institución educativa o población. Además, su implementación es una 
buena oportunidad para acercar a los infantes a su patrimonio cultural y así 
desempolvar las tradiciones de nuestro pueblo colombiano. 
 
5.3 LAS HABILIDADES SOCIALES:  
 
Las Habilidades Sociales, es un concepto muy complejo y sistemático, que se debe 
estudiar de manera organizada para conocer y comprender todas las ventajas, 
beneficios y aciertos que tiene para los seres humanos. 
Las definiciones globales del concepto, se resumen “en el conjunto de 
comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales41” Otros autores como 
Meichenbaum, Butler y Grudson42 afirman que es imposible desarrollar una 
definición consistente de competencia social puesto que ésta es parcialmente 
dependiente del contexto cambiante. La habilidad social debe considerarse dentro 
de un marco cultural determinado, y los patrones de comunicación varían 
ampliamente entre culturas y dentro de una misma cultura dependiendo de factores 
tales como la edad, el sexo, la clase social y la educación. Sea cual sea la verdad, 
se debe reconocer que las habilidades sociales son parámetros de conducta que 
ayudan a los individuos en cualquier etapa de la vida y que su función irrevocable 
es ayudar a las personas a conformar relaciones interpersonales. 
                                            
41 ÁVILA. A. La importancia de las Habilidades Sociales. Madrid – España.2013. Disponible en: 
http://tucomportamiento.blogspot.com.co/2013/11/la-importancia-de-las-habilidades.html 
42 GONZALEZ, César. Habilidades Sociales. Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos96/las-habilidades-sociales/las-habilidades-sociales 
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Al saber esto es trascendental reconocer la importancia infalible que tiene este 
concepto para el desarrollo de los individuos y las sociedades. as habilidades 
sociales o de relación interpersonal están presentes en todos los ámbitos de nuestra 
vida. Son conductas concretas, de complejidad variable, que permiten a los 
hombres y a las mujeres sentirse competentes en diferentes situaciones y 
escenarios, así como obtener una gratificación social. Por el contrario, sentirse 
incompetente socialmente y no desarrollar las habilidades sociales puede conducir 
a una situación de aislamiento social y sufrimiento psicológico difícil de manejar. 
Cesar Gonzales43 realiza una clasificación completa de las habilidades sociales, 
categorizadas en cada área exclusivas del ser humano: 
 
Tabla 1. Clasificación de Habilidades Sociales 
 
GRUPO No. 1 
Escuchar, iniciar una conversación, mantener una 
conversación, formular una pregunta, dar las gracias, 
presentarse, presentar a otras personas, hacer un cumplido. 
 
GRUPO No. 2 
Habilidades 
Avanzadas 
 
Pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir 
instrucciones, disculparse, convencer a los demás 
GRUPO No. 3 
Habilidades 
relacionadas 
con los 
Sentimientos 
Conocer los propios sentimientos, expresar los sentimientos, 
comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con 
el enfado del otro, expresar afecto, resolver el miedo, auto-
recompensarse.  
 
GRUPO No. 4 
 
                                            
43 Ibid. Ref 42. 
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Habilidades 
alternativas a 
la agresión 
Pedir permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, 
emplear el autocontrol, defender los propios derechos, 
responder a las bromas, evitar los problemas con los demás. 
 
Grupo No. 5 
Habilidades 
para hacer 
frente al estrés 
Formular una queja, responder a una queja, demostrar 
deportividad después del juego, resolver la vergüenza, 
arreglárselas cuando le dejan de lado, defender a un amigo, 
responder a la persuasión, responder al fracaso, enfrentarse 
a los mensajes contradictorios, responder a una acusación, 
prepararse para una conversación difícil, hacer frente a las 
presiones de grupo. 
 
GRUPO No. 6 
Habilidades de 
Planificación 
 
Tomar iniciativas, discernir sobre la causa de un problema, 
establecer un objetivo, recoger información, resolver los 
problemas según su importancia, tomar una decisión, 
concentrarse en una tarea 
Fuente: GONZALEZ, César. Habilidades Sociales. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos96/las-habilidades-
sociales/las-habilidades-sociales 
 
Teniendo en cuenta esta clasificación de las habilidades sociales, es pertinente 
mencionar que para niños y niñas que oscilan entre los 7 a los 8 años, edad que 
tienen los estudiantes del grado tercero del Colegio Universidad Libre, es necesario 
enseñar y fortalecer principios de la categoría 1(Habilidades Sociales básicas) y 
categoría 3 (Habilidades relacionada con los sentimientos). 
En definitiva, existen muchas razones que justifican el aprendizaje de estos 
comportamientos: primero, La relación con otras personas es la principal fuente de 
bienestar. Segundo, ayuda a ser más sensibles a las necesidades de los demás y 
tener instrumentos para "modelar" su conducta. Tercero, porque los déficits en 
habilidades sociales y especialmente en asertividad hacen más probables 
respuestas de agresividad, o la ira, y al sentimiento de rechazo, o sufrir ansiedad. Y 
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Cuarto, se fundamenta en los principios básicos del aprendizaje: instrucciones, 
modelación, exposición, refuerzo, entre otros. 
 
5.4 INTELIGENCIA SOCIO-EMOCIONAL 
 
La inteligencia puede dividirse en varios tipos según el área de razonamiento que 
impliquen. Cuando se trata de procesar o manejar información relacionada con 
sentimientos, emociones, motivos, relaciones y otras áreas que tienen que ver con 
bienestar y supervivencia, son tres tipos de inteligencia: personal, social y 
emocional. 
Uno de los principales motivos por los que tanta gente está interesada en la 
psicología es que los conocimientos que la psicología puede aportarles les ayudan 
a entenderse mejor a sí mismos y a los demás y, por tanto, a desarrollar su 
inteligencia social, que es uno de los aspectos más importante en un mundo tan 
interconectado como es el nuestro. 
La inteligencia emocional44 está relacionada con la capacidad para identificar 
las emociones en los rostros, voces y expresiones de los demás y en uno mismo, 
entender lo que significan las emociones en nuestras relaciones con los demás, y 
usar la información emocional para realizar actividades cognitivas (pensar, hacer 
valoraciones, etc.) Es decir, tiene que ver con la capacidad para utilizar la 
información emocional al pensar y la capacidad para percibir las emociones, 
identificarlas, expresarlas, utilizarlas al razonar, entenderlas y manejarlas. 
La inteligencia social tiene que ver con las relaciones con los demás, incluyendo 
aspectos como la intimidad y la confianza, la persuasión, la pertenencia a grupos o 
la influencia. Consiste en el uso de información social para hacer que otros 
                                            
44 MUÑOZ, Ana. La Inteligencia social, emocional y personal. About. Disponible en: 
http://motivacion.about.com/od/psicologia/fl/La-inteligencia-social-emocional-y-personal.htm 
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cooperen, la capacidad para relacionarse con los demás de manera efectiva y la 
capacidad para identificar las relaciones existentes entre las personas 
(dominancia, liderazgo, sumisión, dependencia, etc.). El tema central implica seis 
áreas principales: La capacidad para identificar el estado mental interno de los 
demás, agrupar los estados mentales de los demás en función de sus similitudes, 
ver conexiones con significado entre diversas conductas, interpretar secuencias de 
conductas sociales, responder de manera flexible al interpretar los cambios en la 
conducta social y predecir lo que pasará en una situación interpersonal. 
Un Blog denominado Enpositivo45 explica que la inteligencia socio-emocional es la 
capacidad que permite reconocer, expresar y gestionar las emociones propias, así 
como empatizar y manifestar habilidades sociales en relación con los demás. Las 
competencias emocionales son las más difíciles de adquirir, se necesitan años de 
entrenamiento. 
Los padres pueden enseñar a los niños a desarrollar su inteligencia emocional, a 
canalizar sus emociones, así como ayudarles a asumir sus sentimientos de las 
siguientes maneras: 
 Tomar conciencia de las emociones 
 Empáticos 
 Comprensivos 
 Crear un vocabulario para las emociones 
 Ayudar a los niños a expresar sus emociones 
 Aprovechar las crisis emocionales para solucionar problemas 
 Poner límites a su comportamiento 
5.5 EDUCACIÓN FÍSICA 
 
                                            
45 Inteligencia Socioemocional, 2016. Disponible en: http://enpositivosi.com/blog 
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La asignatura de Educación Física es considerada una materia universal que debe 
ser estudiada en los niveles educacionales, dependiendo de las políticas de cada 
nación. Aun así, académicos y expertos en la materia varían en sus definiciones y 
en su cosmovisión sobre el tema. 
José Pórtela dice: “La Educación Física representa aquel "proceso educativo que 
tiene como propósito a partir su contribución máxima posible al crecimiento y 
desarrollo óptimo de las potencialidades inmediatas y futuras del individuo en su 
totalidad a través de una instrucción organizada y dirigida, y su participación en el 
área exclusiva de actividades de movimiento del cuerpo seleccionadas de acuerdo 
a las normas higiénicas y sociales de nuestro grupo como pueblo respetuoso de la 
ley y el orden"46. Se considera muy importante este tipo de proceso debido a que 
por medio de ellos se obtiene un desarrollo adecuado de todas las potencialidades 
ya sean físicas o mentales. 
El pedagogo Arismendi Bird complementa con lo siguiente: “La educación física se 
concentra en el movimiento del ser humano mediante ciertos procesos (enseñanza 
formal), dentro de un contexto físico y social.”47 Por lo tanto, es una materia que 
valoriza y cuida el cuerpo humano afirmando que es fuente de bienestar y salud, es 
decir, un individuo a través de la materia puede lograr su máximo potencial. 
  
                                            
46 PORTELA, José. Comunicación Personal, Puerto Rico, 1979. Disponible en Internet 
http://www.saludmed.com. 
47 BIRD, Arizmendi. Enseñando Educación Física. En: Editorial Logo, Puerto Rico, 1995. Pág. 23 – 24. 
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6. MARCO LEGAL 
 
6.1 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 
 
Establece algunos principios que van encaminados hacia la Educación Física y la 
Educación en Valores, enmarcados en un proceso de formación integral ellos son: 
De los derechos fundamentales: Todas las personas tienen derecho al libre 
desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico.  
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 
demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen 
la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos 
de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.  
Artículo 52. Modificado. Acto Legislativo. 02/2000, Art. 1º. El ejercicio del deporte, 
sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la 
formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser 
humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen 
gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, 
a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará 
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estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones 
deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.  
Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento a la ciencia, a la 
técnica, y los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 
ciudadano colombiano en el respeto a los Derechos Humanos, a la paz y a la 
democracia; en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  
 
6.2 LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN (LEY 115 DE 1994) 
 
Igualmente, la Educación Física y la Educación en Valores, se encuentran 
consagradas en la Ley General de la Educación, Ley 115 de febrero de 1994. 
Artículo 5: Correspondiente a los fines de la Educación. De conformidad con el 
artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los 
siguientes fines:  
• El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 
los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, afectiva, ética, cívica y demás 
valores humanos. 
 • La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la Paz, 
a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y la libertad. 
 • El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones 
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• La formación para la preservación de la salud y la higiene, la prevención integral 
de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte 
y la utilización adecuada del tiempo libre.  
Artículo 10: Establece que la educación es un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes. 
Artículo 7: Determina la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y primer 
responsable de la educación de los hijos a la cual le corresponde matricularlos en 
instituciones educativas para que reciban una educación conforme a los fines y 
objetivos establecidos en la Constitución y la Ley, participar en las asociaciones de 
padres de familia, informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento 
y participar en las acciones de mejoramiento. Buscar y recibir orientación sobre la 
educación de sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su 
desarrollo integral.  
Artículo 23: La Educación Ética y en Valores Humanos, será un área obligatoria y 
fundamental, la cual tiene como finalidad la formación de los estudiantes dentro de 
los cánones de la moral y las buenas costumbres.  
Artículo 25: Formación Ética y Moral. La formación ética y moral se promoverá en 
el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos 
pertinentes, del comportamiento honesto de directivos, educadores y personal 
administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás 
mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional.  
Artículo 91: El educando es el centro del proceso educativo y debe participar 
activamente en su propia formación integral. 
Artículo 92: La educación debe fortalecer el pleno desarrollo de la personalidad del 
educando, dar acceso a la cultura, la formación de valores éticos, morales, 
ciudadanos, y religiosos.  
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6.3 ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 
En los estándares básicos en competencias ciudadanas se propone transformar la 
educación tradicional en cívica y valores que ha privilegiado la transmisión de 
conocimientos y apoyar en cambio, el desarrollo de seres humanos competentes 
emocional, cognitiva y comunicativamente, con lo cual se favorece su desarrollo 
moral Es decir, el estudiante debe desarrollar la capacidad de expresarse y negociar 
hábilmente con otros (comunicativas), hacer una reflexión crítica de la realidad y 
descentrarse; es decir, salir de su perspectiva y mirar la de los demás para incluirlas 
en la propia vida (cognitivas); identificar, expresar y manejar las emociones propias 
y la de los otros (emocionales); integrar estos conocimientos y competencias al 
actuar en la vida diaria y pública (integradoras). El desarrollo de estas competencias 
está ligado íntimamente al desarrollo moral y es el avance cognitivo y emocional el 
que permite a cada persona tomar decisiones cada vez más autónomas, tras 
considerar el punto de vista de los otros con el fin de realizar acciones que reflejan 
una mayor preocupación por los demás y por el bien común.  
 
6.4 LEY 1098 DE 2006: LEY DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.  
 
Esta Ley profesa la obligación ética fundamental de los establecimientos 
educativos, las obligaciones del estado y de la familia en cuanto la garantía de los 
derechos del niño, la niña y el adolescente y el fomento de la convivencia y la 
democracia. De manera concreta estos aspectos se respaldan en los siguientes 
artículos:  
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Artículo 41: El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los 
niños y las niñas y adolescentes. Deberá promover la convivencia pacífica en el 
orden familiar y social. Igualmente formar a los niños, las niñas y los adolescentes 
y a las familias en la cultura del respeto a la dignidad, el reconocimiento de los 
derechos de los demás, la convivencia democrática y los valores humanos y en la 
solución pacifica de los conflictos.  
Artículo 43: Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y 
privadas tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y 
adolescentes el pleno respeto a la dignidad, la vida, la integridad física y moral 
dentro de la convivencia escolar.   
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7. MARCO CONTEXTUAL 
 
El Colegio Universidad Libre está ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Localidad 
de Engativá, barrio Normandía. La dirección de su residencia es Carrera 70 No. 53-
40. 
Ilustración 1. Ubicación Geográfica Colegio Universidad Libre 
Fuente: Google Maps 
Es una Institución Educativa privada que se encuentra fuertemente ligada con la 
Universidad Libre. La mayoría de los estudiantes del curso 301 son de estrato Medio 
– Alto y estrato Alto, lo que quiere decir, que los educandos del salón están en 
situaciones socioeconómicas óptimas, ya que tienen todas las comodidades 
necesarias: Servicios públicos, salud, vivienda, transporte y alimentación. Las 
condiciones familiares son particulares en cada estudiante, pero todos se 
encuentran acogidos dentro de un núcleo familiar. 
El Colegio Universidad Libre cuenta con todos los parámetros institucionales 
requeridos y solicitados por el Ministerio de Educación. A continuación, la Misión de 
la Institución Educativa: “Formar personas con conciencia humanista, mediante un 
currículo flexible, el desarrollo de las competencias ciudadanas y la búsqueda 
permanente de la excelencia, que contribuyan a la construcción de un proyecto de 
vida con compromiso social48”. La misión del Colegio Universidad Libre tiene dos 
                                            
48 Disponible en: http://www.unilibre.edu.co/colegio/nuestro-colegio/sobre-nosotros#misión 
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pilares que fundamentan y apoyan esta propuesta didáctica, ya que da valor al 
desarrollo y fortalecimiento de las competencias ciudadanas, que lleva al alumnado 
atener compromiso social con su ciudad y país. 
La visión proclama lo siguiente: “El Colegio de la Universidad Libre se propone 
garantizar que al año 2018 sus estudiantes se caractericen por ser personas 
socialmente comprometidas que ejerzan su libertad y liderazgo de manera 
autónoma en pro de la convivencia democrática49” La visión establecida para el 
próximo año, conduce al compromiso de la institución educativa por formar 
estudiantes con habilidades sociales propias para su tiempo, y además, capaces de 
transformar realidades sociales y nacionales a través de la democracia y la libertad. 
Por último, se conoce el perfil del estudiante unilibrista, que tiene muchas 
características, pero se trae a colación las más trascendentales para este trabajo 
investigativo: respetuoso de las diferencias, una persona segura de sí misma y que 
confía en los demás, contribuye a la convivencia pacífica y es feliz en su 
construcción de su proyecto de vida. Todas estas cualidades son propias de un niño 
o una niña que ha aprendido y fortalecido en el tiempo sus habilidades sociales, por 
tal motivo, es pertinente esta propuesta didáctica basada en los Juegos 
Tradicionales, ya que por medio de esta será posible contribuir y ayudar la labor que 
realiza la institución educativa. 
 
 
 
 
 
                                            
 
49 Disponible en: http://www.unilibre.edu.co/colegio/nuestro-colegio/sobre-nosotros#misión 
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8. DISEÑO METODOLÒGICO DE LA INVESTIGACIÒN 
. 
8.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El enfoque de esta investigación es mixto, cuyas razones primordiales son la 
obtención de datos descriptivos, característicos y representativos por medio de la 
técnica cualitativa, para luego pasar por la técnica cuantitativa y poder tener 
mediciones de los diferentes tipos de test y diarios de campo realizados. 
Las habilidades sociales permiten evaluar desde una perspectiva tanto numérica 
como descriptiva permitiendo estudiar y evaluar las palabras dichas, y escritas pero 
lo más importante es observar la conducta por medio de instrumentos estadísticos, 
con el fin de obtener datos numéricos que nos arrojen la problemática existente.  
Considerando lo anterior, se puede asegurar que el enfoque mixto no solo es 
descriptivo sino además es inductivo, humanista y por otra parte usa una visión 
holística de las personas y sus problemas. Para el caso de los niños y las niñas del 
grado tercero del colegio de la Universidad Libre es adecuado usar este tipo de 
enfoque. 
 
8.1.1 DISEÑO DE TRIANGULACIÓN  
 
Los métodos mixtos de la investigación se han convertido en un medio novedoso 
en el estudio detallado de la Educación Física y el Deporte, ya que, por tradición o 
costumbre, este campo de estudio se inclinaba solo por los métodos cuantitativos. 
Este enfoque metodológico, permitirá estudiar la formulación del problema y su 
posible solución ya que la recolecta de datos es más amplia ya que acepta fuentes 
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cuantitativas y cualitativas. Además para tener mejores resultados se requiere 
combinar la lógica inductiva con la deductiva50 
Para poder desarrollar con excelencia este enfoque se necesita de lo siguiente: 
Delimitar el objeto de estudio con mayor amplitud para abarcar toda la complejidad 
que representa la problemática, utilizar de manera conjunta y armoniosa los 
instrumentos cuantitativos y cualitativos y estudiar los resultados de manera 
conjunta a través de técnicas de análisis integrados51. 
Teniendo en cuenta lo anterior y conociendo a plenitud la naturaleza de la 
problemática plasmada en el presente trabajo investigativo, se ha seleccionado el 
diseño de triangulación, porque consiste en confrontar la información recolectada 
por los diversos instrumentos y posteriormente complementar o actualizar el 
contenido. 
Conjuntamente, se aplicara el tipo de triangulación de datos, ya que se desprende 
de diferentes fuentes de datos y se distingue los diferentes métodos para 
armonizarlos y sustraer un único resultado.52 
Enfocarnos en un método mixto es la mejor ocasión para darle amplitud a la 
problemática aquí establecida y formular soluciones pertinentes para ayudar al 
desarrollo integral de los estudiantes de tercer grado de primaria del Colegio 
Universidad Libre. 
 
8.2 INVETIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 
 
                                            
50 CASTAÑER, Marta. CAMERINO, Oleguer y ANGUERA, Teresa. Métodos mixtos de la 
Investigación de las ciencias de la actividad física y el deporte. Cita a: BERGMAN, Max. Sobre 
conceptos y paradigmas en la investigación de métodos mixtos. 2010. 
51 Ibid, p. 32. 
52 Ibid, p. 33 
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Es una actividad que se basa en el intercambio de información para lograr 
propósitos estructurados. Conjuntamente es un comportamiento comunicativo que 
tiene como meta enseñar y aprender conocimientos, habilidades, destrezas y 
competencias para actuar dentro de los marcos sociales, biológicos y culturales. 
Es una actividad amplia ya que dimensiona áreas humanas (cognitivas y afectivas), 
culturales (conocimiento, modelos y patrones), agentes educativos y 
procedimientos (verbales y de observación). 
La Investigación Acción Pedagógica53 tiene tres fases: 
 Deconstrucción: Es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa 
fuertemente las palabras y sus conceptos. Esta etapa se desarrolla a través 
del análisis de los textos de los diarios de campo, las observaciones del 
docente y las entrevistas focales con los estudiantes. 
 Reconstrucción: Es una reafirmación de lo bueno de la práctica de la fase 
1con esfuerzos nuevo y propuestas de transformación. Para iniciar es 
necesario reconstruir la práctica o reflexionar sobre la misma, para descubrir 
la estructura, los aciertos y desaciertos y así mejorar el producto 
investigativo.  
 Evaluación de la práctica Reconstruida: Esta última fase consiste en evaluar 
la nueva práctica. Para ello se ejecuta y deja actuar por cierto tiempo, donde 
se registra los nuevos acontecimientos, para conocer la efectividad de los 
indicadores propuestos. A partir de una nueva lectura es posible juzgar el 
éxito de las transformaciones. 
Tanto los resultados de la deconstrucción, como los de la reconstrucción de la 
práctica en el proceso de investigación-acción pedagógica, producen conocimiento 
para el docente. Los de la primera lo llevan a identificar detalladamente la estructura 
de su práctica, los fundamentos teóricos de la misma y las razones por las cuales 
                                            
53 VILA, César. Investigación – Acción. Colegio de profesores del Callao. Perú. 2014.  
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ciertos componentes, o ella como un todo, no han funcionado bien. Los resultados 
positivos de la validación de la práctica nueva, por su parte, confirman los 
conocimientos incorporados en la estructura de la nueva práctica, bien sea que se 
hayan tomado de la teoría pedagógica o que sean producto de la indagación e 
interpretación personales del docente, al enfrentar la adaptación de la teoría. Es, 
claro, un conocimiento subjetivo, sin pretensión de universalidad. Los resultados 
negativos de la validación de la práctica alternativa ensayada arrojan también 
conocimiento acerca de esta y permiten descartar opciones en los nuevos ciclos de 
investigación que el docente emprenda, para seguir mejorando en la acción de cada 
día su práctica y seguir construyendo el saber pedagógico. 
Para completar la idea, es preciso tener en cuenta los avances investigativos que 
se han logrado en los últimos siete años, en los proyectos educativos desarrollados 
en diferentes regiones del país. Bernardo Restrepo54 docente – investigador de la 
Universidad de Antioquia, menciona las siguientes: 
 Construcción de capacidad investigativa de los Docentes. 
 Los distintos grupos de maestros investigadores han permitido observar el 
contraste que la investigación-acción produce entre la autonomía profesional 
y la rutina y sumisión que la práctica cotidiana no reflexionada ocasiona en 
los docentes. 
 La creación de una nueva relación ética entre Maestro y Estudiante. 
 
 
 
                                            
54 RESTREPO, Bernardo. La Investigación – acción educativa y la construcción del saber 
pedagógico. Universidad de la Sabana. Bogotá – Colombia. 2015. 
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8.3 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los instrumentos que se implementan en esta ocasión son aquellos que permitan 
la recolección de datos e información, por supuesto al basarse en un enfoque mixto, 
los instrumentos tendrán naturaleza Cuantitativa y cualitativa:  
Instrumentos Cualitativos: 
Los Diarios de Campo se toman como una herramienta para describir el contexto 
en el que se desarrolló la práctica pedagógica investigativa, recopilando la 
información necesaria para detectar la problemática y establecer una posible 
solución, posibilitando relacionar las tensiones dentro del proyecto investigativo 
para dar paso a reflexiones desde la comprensión e interpretación. 
Instrumentos Cuantitativos: 
Por otra parte, se aplicará el Test de Coeficiente Emocional a los niños según sus 
necesidades, teniendo en cuenta que no tienen un nivel avanzado de lectura y que 
hasta ahora están aprendiendo a escribir, por tal motivo se seleccionó un 
instrumento adecuado para su edad. 
El Inventario de la Inteligencia Emocional de BarON (I-CE) es el instrumento 
seleccionado para aplicar en este proceso investigativo. A continuación, la 
descripción general de esta herramienta cuantitativa: 
Tabla 2. EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory 
Nombre Original EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory  
(Inventario de Cociente Emocional) 
Procedencia Toronto – Canadá 
Creador Reuven Bar-On (Psicólogo – Estados Unidos) 
Definición Evaluación de las habilidades emocionales bajo la estructura factorial: 1 
CET, 5 factores componentes y 15 subcomponentes. 
Tipo de Aplicación Individual o Colectivo 
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Rango de 
Aplicación 
Niños y Adolescentes entre 7 y 18 años 
Duración Sin límite de Tiempo 
Adaptaciones Cocientes Emocionales 
Descripción El BarOn ICE: NA Contiene 60 items distribuidos en 7 
escalas.  También  incluye una escala  que evalúa las  respuestas 
inconsistentes (Índice de inconsistencia), que está diseñado para 
identificar las respuestas al azar. En el manual se presenta la forma 
completa y abreviada del BarOn ICE: NA  que contiene 60 y 30 ítems 
respectivamente.  La información es aplicable  a ambas formas de 
inventario.   
El ICE BarOn: NA usa una escala de tipo likert de 4 puntos en la cual 
los evaluados responden a cada ítem según las siguientes opciones de 
respuestas: "muy rara vez",  "rara vez",  "a menudo" y  "muy a 
menudo".  Los puntajes altos del inventario indican niveles elevados de 
inteligencia emocional y social. 
Mediciones contenidas en el ICE: NA - Forma Completa.   Escalas: 
Inteligencia Emocional total,  interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, 
manejo del estrés, estado de ánimo general, impresión positiva, índice 
de inconsistencia. 
Mediciones contenidas en el ICE: NA - Forma abreviada.   Escalas: 
Inteligencia emocional total, interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, 
manejo del estrés, impresión positiva. 
Fuente de Información: Universidad de Limahttp://www.ulima.edu.pe/pregrado/psicologia/gabinete-psicometrico 
 
BarOn55 define la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades 
personales, emocionales y sociales, y en destrezas que influyen en la habilidad de 
la persona de adaptarse a otras personas o a diferentes contextos. Además, 
asegura que la inteligencia emocional es un factor importante para determinar la 
habilidad de tener éxito en la vida, ligada directamente con factores como el 
bienestar y la salud emocional. 
                                            
55 UGARRIZA, Nelly. La Evaluación de la Inteligencia Emocional a través del Inventario de BarOn (I-
CE) en una muestra de Lima metropolitana. Universidad de Lima. Perú. 2001  
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La estructura del modelo BarOn, puede ser vista desde una perspectiva sistemática, 
donde se reconoce y se evalúa cinco componentes mayores de la inteligencia 
emocional. 
Ilustración 2. Factores de la Inteligencia Emocional 
 
Tomado por: Salud Emocional. Eliana Delgado Coz. Universidad Norbert Wiener. Lima – Perú. 2008. 
 
A continuación, se relacionan los documentos o las herramientas correspondientes 
para poder implementar este instrumento cuantitativo en la clase de Educación 
Física, con los estudiantes del curso 302 del Colegio Universidad Libre. 
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Ilustración 3. Encuesta BarOn EQ-i 
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Ilustración 4 Perfil para Hombre BarOn EQ-i 
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Ilustración 5. Perfil para Mujeres BarOn EQ-i 
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Ilustración 6 Hoja de Calificaciones BarOn EQ-i 
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8.4 POBLACIÓN  
 
Esta investigación se realizará en el Colegio Universidad Libre, ubicada en la 
localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá. El curso 302 de la Institución 
Educativa está conformado por 27 estudiantes, las edades promedio del curso es 
de 8 a 10 años. El salón está compuesto por pupitres que se comparte de dos 
estudiantes, la profesora encargada del curso distribuyo a los estudiantes según el 
comportamiento, los niños y las niñas con déficit de atención y desobedientes están 
ubicados en los primeros puestos. Aproximadamente son 5 niños con los que cuesta 
trabajo dictar clase, por tal razón están distribuidos de forma tal que no se puedan 
juntar con los amigos con los que forman desorden y así el profesor pueda 
controlarlos. Otra parte de los estudiantes padecen un déficit de atención, se 
distraen con facilidad por estar hablando con los compañeros o estar realizando 
dibujos u otras actividades no correspondientes a la clase, y la otra parte de los 
estudiantes, tienen una participación activa durante el desarrollo de la clase. 
Los estudiantes del curso 302 no conocen las habilidades sociales ya que afirman 
que nunca se les ha enfatizado en el tema. Dentro del desarrollo de las clases de 
Educación Física, es evidente ver cómo les cuesta tener comportamientos primarios 
para crear y fortalecer relaciones interpersonales como: saludar, pedir permiso, 
pedir disculpas, trabajar en equipo, escuchar, mantener una conversación, entre 
otros aspectos.  
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9. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
El propósito de la investigación es lograr a través de las clases de Educación Física 
que los juegos tradicionales sean una realidad.  
Por tal motivo los juegos tradicionales son un juego en el cual se quieren rescatar 
los valores y destrezas olvidadas por el tiempo, pero al mismo tiempo se puede 
jugar por dos o más integrantes que no compiten, sino que se esfuerzan por 
conseguir el mismo objetivo y por lo tanto ganan o pierden en conjunto.  
Esta clase de actividades fomenta unidad, integridad, respeto, tolerancia, 
aceptación de las diferencias, dignificación, trabajo en equipo, entre otros principios 
y valores 
Por tal motivo se pretende que mediante distintos juegos tradicionales se pueda 
tener un leve cambio en las habilidades sociales de los niños. 
 
9.1. TITULO 
 
Aplicar una propuesta didáctica para el rescate de los juegos tradicionales, con el 
fin de fomentar en los niños del grado tercero (302) del Colegio de la Universidad 
Libre las habilidades sociales 
 
9.2 OBJETIVO GENERAL 
 
Lograr la apropiación de algunas habilidades sociales de los niños de grado tercero 
(302) del Colegio de la Universidad Libre por medio de los juegos tradicionales en 
la clase de Educación Física. 
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9.2.1 OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
 Conocer, participar y valorar diversos juegos tradicionales. 
 Reconocer los juegos tradicionales como fenómeno cultural y social. 
 Expresarse y comunicarse a través de juegos. 
 Identificar el juego como fuente de placer y recreación para ocupar el tiempo 
libre. 
 
9.3 CONTENIDOS 
 
Los contenidos se presentan de forma integrada. Teniendo presente este requisito, 
se proponen los siguientes contenidos: 
 Juegos tradicionales. 
 Los juegos tradicionales como fenómeno cultural y social. 
 Uso y valoración del juego tradicional como medio de ocupación del tiempo 
libre. 
 Reconocimiento y aceptación de las normas, reglas y roles del juego. 
 Reconocimiento y respeto hacia todas las personas. 
 
9.4 METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN DIDÁCTICA 
 
9.4.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 Partir del nivel de desarrollo del alumno/a. 
 Lograr un aprendizaje significativo y funcional. 
 Impulsar las relaciones interpersonales a través de los juegos tradicionales. 
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9.4.2 ESTILO DE ENSEÑANZA 
 
Se implementarán estilos tradicionales como: la Asignación de Tareas y 
Modificación de Mando Directo y de indagación-búsqueda Descubrimiento Guiado 
 
Ilustración 7. Método de Enseñanza 
 
 
9.5 EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los alumnos será continua y global. Para ello se realizará una 
evaluación inicial y final. La evaluación inicial servirá para conocer los conocimientos 
previos que posee el alumnado y la evaluación final será el referente para valorar el 
proceso de aprendizaje, considerando el progreso del alumno en relación al trabajo 
realizado, su evolución y esfuerzo. Además, cada estudiante, al término del 
• Campo Deportivo
• Cuerdas, Canicas, Trompos, 
Pirinola, Conos, Costales, 
Aros, entre otros.
• Profesor - Estudiante: Basado 
en el Respeto.
• Estudiante - Estudiante: 
Compañerismo, Tolerancia y 
Habilidades Sociales
• Individual
• Grupal
• Estaciones
• Los juegos tradicionales 
llevan implícito una 
importante carga de 
motivación ya que conllevan 
el uso de materiales 
atractivos para el alumnado.
Motivación
Organización 
de los 
Estudiantes
Material o 
Recursos
Relación 
dentro de la 
Clase de 
Educación 
Física
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semestre, deberá evaluar tanto la práctica docente, como la suya propia y la de sus 
compañeros. Este proceso de evaluación o valoración es continuo ya que 
constantemente se detectará dificultades, que se erradicaran a través de la 
reflexión, el aprendizaje, el ejemplo y la motivación.  
 
8.5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Muestra interés por recopilar juegos tradicionales. 
 Desarrolla las habilidades motrices básicas a través de los juegos 
tradicionales. 
 Reconoce el valor lúdico de los juegos tradicionales y los utiliza como medio 
de ocupación del tiempo libre. 
 Participa en juegos motores ajustando su actuación a los objetivos del juego 
y respetando tanto sus normas y reglas como el resultado, adoptando 
conductas que favorecen la relación con las demás personas. 
 Acepta y colabora con todos sus compañeros/as evitando discriminaciones y 
muestra respeto por las personas mayores. 
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9.6 CRONOGRAMA 
 
Tabla 3 Cronograma de Actividades 
 
 
El presente cronograma ilustra las lecciones con sus respectivas fechas, que 
representa el tiempo que se invirtió para implementar la propuesta didáctica de los 
Juegos Tradicionales en la clase de Educación Física con los estudiantes del curso 
302 del Colegio Universidad Libre. Además, la ilustración muestra las fechas cuando 
se aplicaron los instrumentos de investigación (Cualitativo y Cuantitativo) y los 
Juegos Tradicionales. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
FECHAS 14 - mar 2 1- mar 2 8 - mar 0 3 - may 2 3 - may 2 2 - ago 2 9 - ago 0 5- sep 12 - sep 19 - sep 2 6 - sep 17- oct 2 4 - oct
Caracterización de los estudiantes
Diarios de Campo
Test de Coeficiente Emocional - Habilidades Sociales
1. Cucunuba
2. 7 pecados
3. Triqui
4. Cogidas
5. El avioncito
6. La herradura
7. Juego de la silla musical 
8. Carrera de costales
9. Sancos 
10. Pulso y pica
11. La goma
12. Yo yo
13. Trompo
14. Lazo 
15. Congelados 
16. Ponchados
Aplicación de los 
Instrumentos de 
Investigación
Juegos Tradicionales
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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10. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
10.1 INTRUMENTO CUALITATIVO 
Como se mencionó anteriormente, el instrumento seleccionado para desarrollar 
esta propuesta didáctica basada en los Juegos Tradicionales, fue los Diarios de 
Campo. Se realizaron 13 documentos que representa cada una de las lecciones de 
Educación Física compartidas con los estudiantes del curso 302 del Colegio 
Universidad Libre.  
Dentro de cada Diario de Campo se encuentra la fecha de elaboración, los juegos 
tradicionales realizados y la descripción de la clase. En este último ítem se 
subrayaron frases o acontecimientos de color rojo y azul. El primero (color Rojo) 
representa los comportamientos, conductas o actitudes negativas que fueron 
epicentro o punto central para resolver en la clase siguiente. El color azul representa 
las lecciones o reflexiones compartida por los practicantes, para fortalecer y reforzar 
la importancia de las habilidades sociales en los estudiantes. 
En cada una de las clases se tomó un registro fotográfico como evidencia del trabajo 
elaborado y para también ilustrar el goce, la diversión y la disposición de los 
estudiantes del curso 302 del Colegio Universidad Libre. 
 
Diario de campo No. 1 
Descripción: 
La clase la realizamos todos los martes a las 10:30 am, a esa hora entramos al 
salón de clase en compañía de la profesora Yuly, ella es la profesora titular de 
educación física del grado 302, al entrar esperamos un poco mientras que el 
profesor de música sale y los niños guardan los instrumentos musicales y los 
respectivos cuadernos. Al salir el profesor de música, la profesora Yuly calmo a 
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los niños, realizando una actividad donde los dirige con indicaciones “manos 
arri…, manos al fren…” los niños terminan las frases mientras que hacen el 
movimiento indicado, ya calmados, llama lista y al finalizar nos presenta como 
los profesores practicantes de la universidad libre, nosotros tomamos la palabra 
haciendo una breve presentación y explicando lo que íbamos a desarrollar con 
ellos. 
Les indicamos a los niños que formaran una fila para salir al patio, los niños se 
aglomeraron en la puerta en forma desordenada y haciendo bastante ruido, la 
profesora Yuly intervino y nos colaboró para llevar a los niños al patio. 
Iniciamos la clase con el calentamiento respectivo. Donde les indicamos a los 
niños que le dieran dos vueltas a la cancha de baloncesto, gran parte de los 
niños salieron corriendo, otros trotando y otros caminando, después de las dos 
vueltas les indicamos que hicieran un circulo, para hacer el estiramiento 
correspondiente, mientras que ellos estiraban les indicamos la actividad que iba 
seguir, pero muchos niños hablaban entre sí, otros no estiraban o se quedaban 
por más del tiempo normal haciendo el mismo estiramiento. La siguiente 
actividad fue de velocidad de reacción donde se organizaron los niños en pareja, 
en ese momento varios se organizaron rápido otros se demoraron por estar 
discutiendo que querían hacer el ejercicio con un compañero determinado, el 
cual ya estaba con un compañero, un niño se quedó quieto y no se hizo con 
nadie entonces toco buscarle un compañero, ya organizados, los niños 
realizaron la actividad de manera agradable, cumpliendo las reglas ya puestas 
y ejecutando las diferentes variantes. Al terminar la actividad les dimos 10 
minutos de juego y así poder analizar más detalladamente al grupo, un grupo 
se organizó y formaron dos equipos para jugar futbol, las niñas se quedaron 
conversando con nosotros y otras en compañía de otros niños jugando en el 
parque al lado de la cancha. La profesora Yuly nos había indicado que toca 
entrar a los niños a las 11:15 am para que puedan tomar onces, a las 11:15 am 
se les dio la indicación para que entraran al salón, algunos hicieron caso a otros 
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tocaba alzarles la voz para que obedecieran. En compañía de la profesora los 
dejamos en el salón, les dimos las gracias y nos despedimos. 
 
En eta primera clase, se descubrieron varios comportamientos y actitudes que 
impedían desarrollar la clase de manera favorable. El desorden, la falta de atención, 
la falta de escucha, la dificultad de seguir indicaciones y el poco compañerismo, 
marcaron una clase difícil de manejar. Lo favorable o positivo de esta experiencia 
es poder reconocer la problemática central del curso 302 del Colegio Universidad 
Libre y poder tener referencias para poder reforzar en las próximas lecciones a 
través de los Juegos Tradicionales. 
 
 
Diario de campo No. 2 
Nombre de la actividad: Juego de cogidas y fuerza. 
Fecha: 21 de marzo 
Descripción:  
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Llegamos al salón de clase el día martes a las 10:30 am, esperamos en la puerta 
mientras que salía el profesor de música, al entrar en el salón varios niños se 
acercaron a saludarnos, algunos nos abrazaban y otros nos daban la mano, les 
dimos la indicación a los niños que se hicieran en los puestos, la gran mayoría 
hacen caso, pero hay unos niños que toca llamarles la atención para que 
obedezcan. Mientras uno de nosotros llama lista el otro va saludando a los niños 
y les reiteramos que nos colaboren con el comportamiento para que la clase sea 
agradable y les quede tiempo para jugar. 
Organizamos a los niños para salir a la zona de trabajo, la primera indicación de 
la clase fue realizar el calentamiento, el cual consistía en jugar cogidas, muchos 
de los niños se ofrecieron para coger a los demás compañeros, así que 
asignamos a dos niños para que atrapara a todo el grupo y los dejaran en la 
zona de castigo, a medida del juego fueron llegando a la zona de castigo los 
niños que habían atrapado y para ser liberados tenían que tocarles la mano, 
pero por la falta de trabajo en grupo se dificulto esa labor y los dos que tenían 
la tarea de atrapar a todos lo lograron con facilidad. 
Después del estiramiento que lo cumplieron muy juiciosamente, realizamos 
unos ejercicios de fuerza, ya que, la profesora titular Yuli nos había pedido el 
favor de realizarlos y de esa forma nos servía para analizar a los estudiantes, 
así que realizamos un circuito con aros, palos de escoba, y una zona de 
abdominales, con la demostración del compañero yo iba explicando lo que tenía 
que hacer, como saltar en una zona con el pie izquierdo, en otra zona con el pie 
derecho, en la siguiente saltar y hacer sentadillas finalizando con unos 
abdominales. Los niños fueron saliendo de uno en uno, algunos se les facilitaba, 
pero a otros no, así que los niños que lo hacían con facilidad iban rezagando a 
los más lentos, formando desorden y complicando más a los que tenía dificultad, 
esperamos que realizaran dos vueltas al circuito, para explicarles que tenían 
que respetar el espacio del compañero, al realizar las siguientes vueltas se notó 
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mejoría, pero había niños que no acataron la retroalimentación que habíamos 
hecho y desorganizaban el trabajo. 
Como disponíamos de poco tiempo, terminamos la actividad con estiramiento y 
los llevamos al salón de clase, les dimos la indicación que lo realizaran de forma 
organizada, pero hicieron todo lo contrario, salieron corriendo y dejando 
chaquetas y tarros de hidratación, algunos niños nos colaboraron recogiendo el 
material de clase y llevarla hasta la bodega. Llegamos al salón y nos 
despedimos de los niños. 
 
Los estudiantes en esta segunda clase estaban más dispuestos para el desarrollo 
de la lección y nos reconocieron como los nuevos maestros (Temporales) de 
Educación Física. Al compartir y exponer con ellos los Juegos Tradicionales, se 
descubrió que conocen los juegos, pero no conocen las reglas y los propósitos de 
los mismos. Se trabajó en las dificultades presentadas en la clase anterior, aunque 
mejoraron un poco en la atención, persistieron en la falta de atención, la poca 
disposición en trabajar en equipo, la falta de escucha y el irrespeto entre ellos. 
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Diario de campo No. 3 
Nombre de la actividad: Juegos tradicionales golosa y ponchados  
Fecha: 28 de marzo 
Descripción: 
Como ya es habitual, llegamos al salón de clase a las 10:30 am con la compañía 
de la profesora Yuly, esperamos que los niños guarden el material de clase de 
música en ese momento le pedimos a los niños que se ubiquen en sus puestos 
para iniciar la clase. Durante las clases se ha vuelto repetitivo que la misma 
niña, la cual se llama María Valentina Garzón Acevedo, tenga comportamientos 
de rebeldía, porque en insistentes ocasiones le reiteramos que se comporte, 
que no grite, que se ubique en el puesto, etc. En las clases que hemos 
compartido con ella, ha sido repetitivo el mal comportamiento de Valentina, por 
tal razón nos ha tocado llamarle la atención con más firmeza y asustándola que 
le vamos a dar puntos negativos, pero hace gestos de cómo no le importa 
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nuestra advertencia, pero la profesora Yuly nos ha colaborado para poderla 
controlar.  
En el momento de iniciar nuestra clase, le indicamos a los niños que, si se portan 
bien, le vamos a dar tiempo para que puedan jugar. Para el calentamiento 
iniciamos con el juego de cogidas en cadena, que con solo nombrar el nombre 
del juego, ya muchos estudiantes sabía en qué consistía, pero de todas formas 
se explicó en qué consistía el juego pero con más brevedad, durante el juego 
notamos que un grupo de niños se les facilita el trabajo grupal, esos niños son 
los que normalmente juegan futbol en el tiempo libre que les damos al final de 
las clases, y hay otra serie de estudiantes que se les dificulta, les cuesta los 
trabajos en grupo, en la observación nos hemos dado cuenta que el niños 
Cristofer Rodríguez Barrientos es muy alejado del grupo, trabaja con mucha 
timidez y hace muchos berrinches, dificultando en ocasiones las clases. 
La segunda parte de la clase es la explicación de un juego tradicional llamado 
ponchados, le preguntamos a los niños que si sabían cómo se jugaba o que, si 
lo han jugado, la gran mayoría indicaron que sí, le preguntamos a los 
estudiantes ¿Qué cómo se jugaba? Muchos sabían lo básico del juego, así que 
le explicamos en qué consistía el juego y como se realizaba, se realizó la tabla 
para, lanzar la piedra y así escoger el que iba ponchar, dejamos que los niños 
jugaran dos rondas a su forma y después intervenimos con algunas reglas y 
estrategias, como la de lanzar tres veces la pelota hacia arriba, para que los 
demás salieran de la base y de hacer cadena para ayudar a pasar a la otra base. 
El juego con esas reglas se fue dando de manera armónica cumpliendo con las 
expectativas. Algunos niños trabajaban de manera individual, aprovechando las 
habilidades que posee cada uno, como es la velocidad y la agilidad de esquivar 
la pelota. 
Por último, se realizó el juego del avioncito más conocido en nuestro país como 
la golosa, pero la adecuamos en forma de carrera de relevos, donde se hacen 
dos grupos, el juego consiste en pasar la golosa que esta ubica en un extremo 
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de la cancha de baloncesto, ir hasta el otro costado de la cancha y recoger un 
platillo, el equipo que traiga los platillos que estarán en el extremo gana. Se 
explicó la actividad y los niños la ejecutaron, pero observamos que no se hacían 
barra para animar al compañero, así que le dimos la observación y el juego se 
tornó más interesante. 
La gran mayoría de los niños disfrutaron la clase, pero algunos se les observaba 
un poco distantes, debido a que se la pasaban jugando entre sí y no apoyaban 
a sus compañeros en el juego de los relevos. 
 
En esta tercera clase fue posible conocer casos particulares y poder identificar a los 
niños que sobresalían por sus malas actitudes y sus dificultades para relacionarse 
con los demás. Nuevamente, los niños manifestaron conocer el juego, pero no 
conocían las reglas y las intenciones de la actividad Física. Las disposiciones fie 
mayor por parte de ellos, pero también es preciso afirmar que sus problemas de 
atención, de escucha y de compañerismo se convirtieron en el epicentro para 
programar clases que les ayudara a mejorar esta dificultad. 
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Diario de campo No. 4 
Nombre de la actividad: Juegos Tradicionales Golosa y Triqui 
Fecha: 3 de mayo 
Descripción: 
Llegamos al salón de clase a las 10:30 am, los estudiantes estaban 
desordenados, gritando, muy pocos se dieron cuenta que habíamos llegado, 
como llegamos primero que la profesora Yuly, los niños no nos prestaron 
atención, por tal motivo nos tocó recurrir a la amenaza que no les íbamos a dejar 
jugar en lo último de la clase, sirvió un poco, pero seguía el ruido, al momento 
ingreso la profesora les hablo y realizo los ejercicios que ella siempre hace para 
calmarlos.  
Iniciamos el calentamiento con el juego de cogidas, con lo que normal hemos 
trabajo, observamos que en el juego los estudiantes lo ejecutaban más 
organizados y ellos mismos progresaban en el juego sin necesidad que nosotros 
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interviniéramos. Después del calentamiento realizamos el estiramiento, en ese 
momento se observa desorden, ya que algunos niños empiezan a molestar a 
los demás, como es en el caso de Oscar y Valentina, pero le hacemos la 
observación y se calman. 
La segunda parte de la clase, la iniciamos con el juego de triqui con la variante 
que era en competencia por grupos, el juego consiste en llevar unos petos y 
colocarlos en el espacio correspondiente, el espacio eran nueve aros formando 
el cuadro del juego de triqui. El juego lo disfrutaron los estudiantes porque 
estaban compitiendo y tenían que esforzando para cumplir el objetivo del juego, 
en muchos de los niños se observó la agilidad mental para desarrollar el juego, 
en el momento de colocar el peto en el lugar correspondiente, en otros 
estudiantes si hubo dificultad porque no sabían en dónde colocarlo, pero con los 
gritos de los compañeros le daban la solución para resolver el inconveniente, en 
esas situaciones notamos que los niños, cuando se les asignan juegos de 
competencia tienen un trabajo grupal muy bueno. En el grupo perdedor notamos 
inconformismo y comportamientos no aptos porque a niñas como Juliana 
González no le gusta perder y hacia berrinches, en más de una ocasión ha 
sucedido lo mismo con Juliana. 
 Al final de la actividad se hace una retroalimentación, para felicitar a los niños 
que ayudaban y motivan a sus compañeros en los momentos adecuados, 
también hicimos una reflexión sobre el juego, ya que la finalidad es divertirse sin 
importar quien gane o quien pierda. A los estudiantes les debíamos tiempo de 
juego, así que le dimos 15 minutos para que jugaran lo que quisieran.  
 
Muchos niños y niños mostraron dificultad a la hora de relacionarse con sus pares 
y poner en práctica sus habilidades sociales, pero aun así, son muy receptivos y 
aprendían fácilmente la importancia del respeto, la convivencia y la cooperación. En 
otro caso, en particular, se evidencio el malestar que genera el hecho de perder 
dentro de una actividad, pero más allá de una inconformidad o tristeza, se evidencio 
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rabia y disgusto que pasara a la grosería y la agresividad. Basado en este hecho, 
se enseñó un principio fundamental para la vida “El juego es una oportunidad para 
divertirse y gozar de la vida, es necesario aprender a ganar o a perder y esto no 
puede dañar nuestro sentimientos o desequilibrarnos”. 
 
 
Diario de campo No. 5 
Nombre de la actividad: Juegos Tradicionales Ponchados – Pulso y Pica 
Fecha: 23 de mayo 
Descripción: 
Llegamos al salón de clase a las 10:30 am, esperamos que los estudiantes 
guardaran todo el material de la clase de música, les pedimos el favor que hagan 
silencio y se ubiquen en sus puestos pero siempre nos ha costado trabajo 
calmarlos, por tal razón nos tocó ser más estrictos con ellos, aumentando el 
tono de voz y advirtiéndoles que si siguen así no vamos a salir a realizar la clase, 
al escuchar eso, unos niños calmaban a sus compañeros diciéndoles “si no 
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hacen silencio el profesor no nos dejan jugar” muchos de ellos se calmaron y 
nos prestaron atención. Mientras que llamábamos lista, les hablamos sobre la 
importancia del trabajo en equipo y sobre la importancia del respeto hacia los 
demás.  
En la cancha de baloncesto Iniciamos la clase con el juego de balón mano, 
formamos dos equipos escogidos a la suerte, al explicar las reglas del juego 
muchos estudiantes participaron  para decir algunas reglas  y así contribuir con 
el juego, a medida que se realizaba el juego se observaban los inconvenientes 
del trabajo individual pero intervenimos al decirles que tenían que trabajar en 
equipo para realizar el gol, en algunos se notó mejoría y en otros les costaba, 
tocaba decirles repetitivamente para que acataran lo que se había dicho. En el 
desarrollo del juego se observaron aspectos positivos, como el trabajo en 
equipo, la comunicación, al escuchar a los demás y la participación de todo el 
grupo. 
La siguiente actividad era el juego de ponchados, se indago si sabían cómo se 
jugaba, la gran mayoría tenían idea como era el juego pero no a profundidad, 
los reunimos les explicamos que tocaba hacer una tabla con la inicial de los 
nombres y lanzar una piedra. 
 
En el quinto encuentro escolar, fueron más las fortalezas que las debilidades, los 
niños y las niñas seguían con la gran dificultad en poder trabajar en equipos y en 
poder desarrollar algunos juegos, pero lo importante es que su avance a  la hora de 
escuchar y prestar atención, contribuyo para enseñar: primero, el valor del trabajo 
en equipo, la comunicación, la escucha y la participación. Y segundo, el valor del 
juego como un medio de aprendizaje. 
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Diarios de Campo No. 6 
Nombre de actividad: Juegos Tradicionales Cucunuba – La Herradura 
Fecha: 22 de agosto 
El día 29 de agosto de presente año, cumpliendo con el plan de clase que 
comienza a las 10:30 am. Después de ello se llama a lista a los estudiantes del 
grado 3 se les da las indicaciones respectivas de las actividades del día de hoy, 
ellos quienes se disponen a participar de la clase según las actividades 
correspondientes del día; se empieza llevando a cabo el calentamiento de 
costumbre para evitar fracturas o algún inconveniente con los estudiantes. 
Después de ello el segundo paso a seguir es el primer juego que se realiza con 
los estudiantes que participan correctamente de la actividad; El segundo juego 
que también se les realiza a los estudiantes que algunos de ellos, no tomaron 
interés de la participación de la actividad, teniendo comportamientos no 
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adecuados a la clase, después de culminar las actividades se les hizo su 
respectiva retroalimentación a los niños y unas preguntas sobre cómo les 
pareció la clase y sus dudas que tuvieran acerca de las actividades del día de 
hoy. 
Después de culminar las actividades se regresan al salón ya estando allí, se les 
hace una retroalimentación de la clase para saber que dificultades y virtudes 
tuvieron en las actividades que se realizaron en el día. Ellos toman sus onces y 
esperamos que llegue la docente Yuli para entregarles a los estudiantes y que 
ellos esperen al profesor de la clase. 
 
Evidentemente, la implementación de los Juegos Tradicionales dentro de la clase 
de Educación Física, empezó a dar sus frutos ya que las actitudes y los 
comportamientos de los estudiantes han mejorado progresivamente, algunos niños 
un no desean participar o son desordenados en el transcurso de la actividad, pera 
la positiva influencia y el buen ejemplo de los compañeros está ayudando para que 
reflexionen y sigan progresando. 
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Diarios de Campo No. 7 
Nombre de la actividad: Juegos Tradicionales Congelados - Lazo 
Fecha: 29 de agosto  
El día martes 22 de agosto del presente año, cumpliendo con el plan de clase 
realizo desde las 10:30 am empezando con el calentamiento habitual para que 
los estudiantes del grado 3 no presenten ninguna molestia. 
Empezamos a llevar a cabo las actividades presentadas el día de hoy; la primera 
actividad que se lleva a cabo junto a los estudiantes de 3 grado, que en su 
mayoría la hacen satisfactoriamente, tienen buena actitud hacia la primera 
actividad, pero en el proyecto de la segunda actividad se presentó un 
inconveniente con un estudiante quien por su equipo no haber ganado, empezó 
a tener actitudes no adecuadas frente a la culminación de la actividad.  
Al final de la clase hablamos con él y le preguntamos qué había pasado frente 
al no haber ganado y lo que él dijo fue que él siempre ha estado acostumbrado 
a ganar y no a perder, lo que hicimos con él fue darle a entender que todas las 
veces no se gana y que él tiene que aprender a disfrutar de los juegos y que 
todas las veces no se gana y que lo importante es tener buena actitud y 
compartir con los demás compañeros.  
Después de realizar las actividades como suele pasar se llevan al salón para 
retroalimentar y ver como los estudiantes enfrentan la actividad de este día. 
Esperamos que ellos tomen sus onces mientras llega la profesora Yuli y que 
esperen al profesor de la siguiente clase. 
 
Los estudiantes que particularmente tienen dificultades en sus relaciones 
interpersonales, siguen manifestando disgusto o rabia a la hora de perder un juego. 
Por tal motivo, se siguió reflexionando y enseñando el valor dl juego y la importancia 
de las buenas actitudes que ayudan alivianar las diferencias y así poder compartir 
con los demás. 
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Diarios de Campo No. 8 
Nombre de la actividad: Juegos Tradicionales Triqui – El Avioncito 
Fecha: 5 de septiembre 
El día 5 de septiembre del presente año dando inicio al plan de clase 
correspondiente a las 10:30 am, empezamos con el calentamiento respectivo a 
los estudiantes de 3 grado para evitar cualquier molestia después de ello 
comenzamos con nuestra actividad que hemos planeado para el día de hoy, en 
la primera actividad los estudiantes se muestran en una competitividad que los 
lleva a la segunda actividad tenga inconvenientes, dos de los estudiantes con 
los que hablamos y los hicimos reflexionar de que ante todo son compañeros 
de clase y  tienen que llevar un buen comportamiento; Después de culminar las 
actividades les hacemos su respectiva retroalimentación en el campo y les 
hacemos una serio de preguntas sobre la actividad realizada porque algunos de 
ellos tuvieron ciertos inconvenientes y les dimos a entender que a todo el grupo 
que tienen que tener una buena convivencia entre ellos y saber perder o ganar 
que siempre va a haber un ganador y un perdedor y que lo importante es tener 
buena convivencia con los demás compañeros y disfrutar de las actividades.  
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Finalmente, los llevamos nuevamente al salón, recopilando las actividades 
realizadas el día de hoy y cuáles fueron las inconvenientes y dificultades, 
después se les hace una buena explicación de cada juego para que ellos tengan 
una buena idea de lo que estaban realizando. Después de ello se disponen a 
tomar sus onces en cada puesto y esperando la siguiente clase. 
 
Se evidencia que sobresale en el desarrollo de los juegos, es el espíritu competitivo 
de los estudiantes, que, aunque por sí solo no es malo, cuando pasa del lumbral de 
lo normal puede ser perjudicial. Los estudiantes tienen un mal concepto de la derrota 
y del triunfo y consideran que este hecho debe afectar o depende de su identidad y 
capacidad. Basado en esto, reforzamos la información de la importancia que tiene 
la buena convivencia y la cooperación, principios que permiten disfrutar las 
actividades y los juegos y que además de manera instantánea influye en la 
transformación del comportamiento. 
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Diarios de Campo No. 9 
Nombre de actividad: Juegos Tradicionales Carrera de Costales - Sancos 
Fecha: 12 de septiembre 
El día septiembre 12 de presente año, cumpliendo con el plan de clase que 
comienza a las 10:30 am. Después de ello se llama a lista a los estudiantes del 
grado 3 se les da las indicaciones respectivas de las actividades del día de hoy, 
ellos quienes se disponen a participar de la clase según las actividades 
correspondientes del día; se empieza llevando a cabo el calentamiento para 
evitar fracturas o algún inconveniente con los estudiantes.  
Les indicamos las actividades o juegos para realizar en la clase, después de ello 
dividimos el grupo en dos dejándolos mixtamente para tener una buena 
participación entre ellos. Se empieza con la primera actividad de la golosa el 
primer grupo participa de esa actividad y el segundo grupo participa del juego 
de los zancos el segundo grupo tiene algunos inconvenientes por no poder 
avanzar los obstáculos correspondientes del a la final de la actividad la mayoría 
de ellos estuvieron contentos de las actividades y participaron con buena actitud 
a lo que se les puso. Después de culminar las actividades se regresan al salón 
ya estando allí, se les hace una retroalimentación de la clase para saber que 
dificultades y virtudes tuvieron en las actividades que se realizaron en el día, y 
los inconvenientes durante las actividades y la explicación de cada uno de los 
juegos. Después se entrega los niños a la profesora Yuli. 
 
Ya la problemática y la realidad se han transformado a pasos agigantados, ya no 
tienen dificultades frecuentes a la hora de relacionarse y han puesto en práctica las 
habilidades sociales aprendidas en las anteriores lecciones. Ahora, sus obstáculos 
es poder desarrollar las actividades y los juegos tradicionales, obstáculos normales 
cuando deseamos divertirnos en la clase de Educación Física. 
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Diario de Campo No. 10 
Nombre de la actividad: La Herradura – Pulso y Pica - Trompo 
Fecha: 19 de septiembre  
El día martes 22 de agosto del presente año, cumpliendo con el plan de clase 
realizo desde las 10:30 am empezando con el calentamiento habitual para que 
los estudiantes del grado 3 no presenten ninguna molestia. 
Empezamos a llevar a cabo las actividades presentadas el día de hoy; la primera 
actividad que se lleva a cabo junto a los estudiantes, empezamos con la primera 
actividad lanzamiento de herradura ellos tienen una buena participación de la 
actividad y la entiende muy bien y tienen una buena actitud se divirtieron  entre 
ellos, la segunda actividad es pulso de pica algunos de ellos no tenían idea de 
la actividad se les hizo primero una buena explicación de la actividad y en el 
transcurso de la actividad unos estudiantes no tenían una buena disposición, 
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pero los demás lo hicieron satisfactoriamente. Después de terminar las dos 
actividades reunimos a los niños en el centro del patio y les preguntamos que 
no les había gustado de la actividad y cuáles son los inconvenientes que 
tuvieron, uno de ellos que la actividad estaba divertida, sino que a algunos de 
ellos se les dificultaba lanzar la herradura y poder apuntar al punto exacto, y en 
otra actividad pulso de pica que casi siempre el que ganaba era un niño que 
porque ellos tenían más fuerza al momento de tratar de sacar al compañero del 
círculo.  
Después de culminar las actividades se regresan al salón ya estando allí, se les 
hace una retroalimentación de la clase para saber que dificultades y virtudes 
tuvieron en las actividades que se realizaron en el día. 
 
Los niños y las niñas del curso 302 del Colegio Universidad Libre han demostrado 
ser muy receptivos y reflexivos, han mejorado mucho y han valorado los principios 
de las habilidades sociales. Han empezado a disfrutar las ventajas y beneficios que 
estas actividades proporcionan, como la capacidad de escuchar, de prestar 
atención, de trabajar en equipo y sobre todo realizar operaciones tan complejas 
como dar solución a un problema han demostrado en el tiempo tener una buena 
aptitud y una buena disposición. 
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Diarios de Campo No. 11 
Nombre de la actividad: Triqui – La Goma - Ponchados 
Fecha: 26 de septiembre 
El día 26 de septiembre del presente año, cumpliendo con el plan de clase que 
comienza a las 10:30 am con estudiantes del grado 3 después de ello se llama 
a lista se les da las Indicaciones respectivas de las actividades del día de hoy, 
ellos quienes se disponen a participar de la clase según las actividades 
correspondientes del día; se empieza llevando a cabo el calentamiento de 
costumbre para evitar fracturas o algún inconveniente con los estudiantes. Se 
les hace un juego para empezar activos y una buena disposición para realizar 
las actividades. Les indicamos las actividades o juegos para realizar en la clase, 
después de ello dividimos el grupo en dos para tener una buena participación 
entre ellos. El primer grupo participa de esa actividad llamada la goma y el 
segundo grupo participa del juego del Triqui, este grupo tiene algunos 
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inconvenientes al realizar la actividad, finalmente de la actividad la mayoría de 
ellos estuvieron contentos de las actividades y participaron con buena actitud a 
lo que se les puso. El día de hoy se reúnen a los niños en el centro del campo 
y se les hace una pregunta que como ellos podrían desarrollar esas actividades 
de una manera diferente para que todos estén más activos y en una mejor 
disposición de la clase.  
Después de realizar las actividades como suele pasar se llevan al salón para 
retroalimentar y ver como los estudiantes enfrentan la actividad de este día. 
Esperamos que ellos tomen sus onces, y que esperen al profesor de la siguiente 
clase. 
 
Su buena actitud y su amor por aprender es lo que hoy caracteriza a los estudiantes 
del curso 302 del Colegio Universidad Libre. Tienen una muy buena disposición y 
entrega a la hora de realizar los Juegos Tradicionales y además han demostrado un 
gran gusto por ellos. 
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Diario de campo No. 12 
Nombre de la actividad: Indagar sobre las Habilidades Sociales 
Fecha: 17 de octubre 
Entramos al salón de clase a las 10:30 am, esperamos que el profesor de 
música saliera y los estudiantes guardarán todo el material de música. 
Saludamos a los niños les pedimos el favor que se sentarán y que hicieran 
silencio. Les indicamos a los niños que íbamos hablar sobre las habilidades 
sociales, por tal motivo les pedimos el favor que prestarán atención porque 
íbamos hacer preguntas. En ese instante muchos niños preguntaron que, si 
íbamos a salir, nosotros le contestamos que eso dependía de ellos si hacían 
silencio y no interrumpían la clase. Muchos de ellos presentaron inconformidad 
porque no íbamos a jugar, pero les solicitamos que nos colaborarán para hacer 
el proceso más rápido y así darles unos minutos para jugar.  
En el desarrollo de la clase empezamos hablar de los tipos de habilidades 
sociales, como las básicas entre una de ellas está aprender a escuchar, la 
indicamos y explicábamos en qué consistía, al preguntarle a los niños que nos 
dieran un ejemplo o que entendían, gran parte de los estudiantes alaban las 
manos para participar, entre  ellos la niña tal que hacía unas apreciaciones muy 
válidas y participaba en gran parte de la clase, otros niños daban su punto de 
vista que se acercaban a lo que consistía pero les faltaba más claridad, así que 
en el momento les aclaramos la idea.  
Dentro del grupo de las habilidades afectivas está “Enfrentarse con el enfado de 
otros” en ese instante tomamos como ejemplo al azar el nombre de la niña 
Juliana, diciendo que ella se ponía brava cuando perdía y que eso no se tenía 
que hacer, muchos de sus compañeros empezaron a juzgarla haciéndola sentir 
mal, en ese instante ella se puso a llorar, nosotros intercedimos diciendo que 
recuerden lo que les acabábamos de hablar sobre las habilidades sociales, le 
pedimos disculpas a Juliana para que se sintiera bien, lo ocurrido sirvió para 
hacer una reflexión y poner en práctica lo que hicimos en clase. 
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En esta penúltima sesión, hablamos sobre la importancia de escuchar, pedir 
disculpas y sobre todo de aprender a controlar las emociones, aquellas expresiones 
del alma que no son malas, pero que si deben ser equilibradas la hora de sentirlas 
y expresarlas. Estos parámetros y las habilidades sociales compartidas y discutidas 
en las clases de Educación Física se han convertido en herramientas útiles para 
poder crear y fortalecer relaciones interpersonales con sus pares y con los adultos 
que los rodean. 
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En esta última clase se aplicó el test final, para poder obtener los resultados 
cualitativos, requerido para estudiar esta problemática de la ausencia de las 
Habilidades sociales en los estudiantes del curso 302 del Colegio Universidad Libre. 
Diario de campo No. 13 
Nombre de la actividad: Test Final 
Fecha: 24 de octubre 
Llegamos al salón de clase a las 10:30 am, esperamos que los estudiantes 
guardaran todo el material de la clase anterior, les pedimos el favor que hagan 
silencio y se ubiquen en sus puestos, les indicamos que les íbamos hacer el test 
final que nos colaboraran que entre en menos tiempo perdido más rápido 
podíamos salir a jugar al campo deportivo, muchos de ellos se calmaron y nos 
prestaron atención. Mientras que llamábamos lista, les hablamos sobre la 
importancia del trabajo en equipo y sobre la importancia del respeto hacia los 
demás.  
Bueno les dimos una breve charla sobre la importancia de ese test y que lo 
contestaran muy a conciencia y muy que leyeran muy detenidamente cada 
pregunta que presenta el test, ellos participaron de buena manera cada uno 
concentrado en su hoja, en el trascurso de la clase algunos niños tuvieron 
algunos inconvenientes sobre algunas preguntas del test, nos acercamos al 
puesto y les despejamos las dudas que tenían acerca a la pregunta, ya al final 
de la clase todos entregaron muy bien el test con todos sus datos y todas sus 
respuestas. Los formamos en dos filas y los sacamos al campo de juego el resto 
de tiempo de la clase, algunos de ellos se fueron el practicante camilo cantor y 
los demás estaban en la cancha conmigo. Disfrutaron del tiempo libre jugando 
futbol.  
Después nos dirigimos para el salón de clase los hicimos una retroalimentación 
y después de ello tomaron sus onces como lo suelen hacer y esperamos que 
llegara la profesora Yuli para entregarle los niños y despedirnos de ellos. 
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Como conclusión, los niños y las niñas aprendieron la importancia de escuchar, 
trabajar en equipo y respetar las diferencias en todos los ámbitos y contextos de la 
vida. Su comportamiento es intachable y fue evidente la transformación que 
tuvieron, demostrando así que la Educación es la respuesta. 
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10.2 INSTRUMENTO CUANTITATIVO 
 
El primer test se realizó el 24 de abril del 2017 con los estudiantes del grado 302, la 
clase anterior se les dijo a los estudiantes que íbamos a realizar el test, 
preparándolos para que no estuviera impaciente ese día. Antes de entregar cada 
test a los estudiantes se les dio las respectivas indicaciones, por ejemplo, la forma 
exacta de marcar la respuesta, si se equivocaban en la selección de la respuesta 
tenían que marcar con una (x). Al principio hubo confusión al realizar el test, pero 
cada estudiante que necesitaba ayuda o no entendía alzaba la mano y nosotros les 
ayudábamos a resolver sus inconvenientes o dudas.  
La duración del test fue de aproximadamente 20 minutos. 
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El segundo test se realizó el día 24 de octubre de 2017, pero la clase anterior se 
realizó una clase teórica, donde reforzamos los conceptos de las habilidades 
sociales. Al momento de realizar el test les indicamos las reglas respectivas, la 
duración del test fue de 20 minutos, varios estudiantes alzaban la mano para que 
les explicáramos los puntos que no entendían. 
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11. RESULTADOS. 
 
11.1 RESULTADOS CUANTITAVOS 
En los resultados del test de BarOn de los hombres, no hubo mayor diferencia en 
las escalas; tan solo se observó mejoría de unos puntos en dos escalas (Intra y 
adapta) a diferencia de (inter, estrés, EQ) que disminuyó unos puntos.   
En los resultados del test de BarOn de las mujeres, se notó cambios significativos 
en el post test, en la mayoría de las escalas. Tan solo hubo un cambio negativo en 
el post test en la escala de adapta que tan solo fue de un punto. 
  Intra pre Intra post Inter pre Inter post Estrés pre 
Estrés 
post 
Adapta 
pres 
Adapta 
post EQ pres EQ post 
Hombres 90,9 94,7 93,6 89,8 88,3 83,1 95,8 105,3 94,3 90,5 
Mujeres 95 96,6 89,8 92,8 55,2 86,1 100 99 88,3 90,3 
 
 
Gráfico 1. Resultados hombres del test de BarOn EQ-i (Intra y post test) 
La diferencia que tuvo la escala intra fue tan solo de cuatro puntos, notando una 
leve mejoría en el post test. En la escala intra no fue tan significativa, indicando una 
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disminución en el post test. En el post test la escala de estrés descendió no tan 
significativamente a diferencia del pre test. La escala de adaptabilidad en el post 
arroja la mayor diferencia que las otras escalas, observando mejoría entre el pre y 
el post. En el EQ se presenta una leve disminución sin presentar mejoría. 
 
 
Gráfico 2. Resultados mujeres del test de BarOn EQ-i (Intra y post test) 
En la escala intra mejoró un punto a diferencia del pre test, la escala inter aumento 
dos puntos. En la escala estrés se presenta una gran diferencia mejorando 
notoriamente en el post test; la escala de adaptabilidad no se presentó cambios 
significativos en los resultados; el EQ presenta un resultado muy leve, pero con una 
mejoría en el post test. 
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11.2 RESULTADOS CUALITATIVOS 
 
Los Diarios de Campo fueron instrumentos pertinentes para poder registrar los 
comportamientos, actitudes y probar la ausencia de las habilidades sociales básicas 
en los estudiantes del curso 302 del Colegio Universidad Libre. Además, a través 
de esta herramienta investigativa fue posible identificar los niños que sobresalían 
por tener mayor dificultad a la hora de relacionarse con sus pares y con los adultos 
que los acompañan en la Institución Educativa. 
Teniendo identificado la problemática y conociendo los sujetos que más sufren a 
causa de su déficit en las Habilidades Sociales, fue posible diseñar la propuesta 
didáctica basada en los Juegos Tradicionales y así elegir las actividades 
convenientes para generar espacios de convivencia, respeto y reflexión.  
Inicialmente los niños y las niñas conocían los Juegos Tradicionales propuestos, 
pero no sabían que estas actividades tienen unas reglas y unos propósitos que 
generan enseñanzas. Por otra parte, tenían mucha resistencia a la hora de llevar a 
cabo la clase, ya que su comportamiento era indiferente y sus acciones tenían 
muestra de rebeldía y resistencia. Estos primeros Diarios de Campo, fueron el faro 
que dieron luz y un panorama más claro a la hora de programar las clases y 
seleccionar los Juegos Tradicionales. Añadido a lo anterior, esta información nos 
preparó para poder tener enseñanzas, principios y reflexiones preparadas para 
compartir con los estudiantes y así poder cambiar su cosmovisión sobre cómo se 
debe relacionar consigo mismo y con los demás. 
Los resultados fueron extraordinarios, al pasar de las clases notamos a través de 
los Diarios de Campo que sus actitudes fueron transformando, que los estudiantes 
empezaron aplicar dentro de la clase de Educación Física las Habilidades Sociales 
enseñadas y sumándose a esto, sus relaciones interpersonales con sus 
compañeros y con los docentes fueron mejorando. 
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La escucha, la atención, el trabajo en equipo, la creatividad, la tolerancia, el respeto 
y la buena convivencia fueron habilidades que aprendieron, profundizaron y 
aplicaron en el transcurso de las clases. La clase de Educación Física se volvió más 
amena y se pudo cumplir con los objetivos de la lección ya que los estudiantes 
estaban dispuestos aprender y a participar activamente. De la misma forma, los 
niños y las niñas que sobresalían por sus actitudes negativas fueron cambiando, 
notando evolución en sus comportamientos y actitudes. 
Inevitablemente, en el desarrollo de la propuesta didáctica basada en los Juegos 
Tradicionales, se descubrió otra problemática y es la competitividad negativa y 
exagerada por unos cuantos estudiantes que no sabían perder, y aunque este no 
era nuestro tema central a través de las habilidades sociales como las relacionadas 
con los sentimientos (conocer los propios sentimiento y  resolver el miedo) y las 
habilidades sociales alternativas a la agresión (emplear el autocontrol), enseñamos 
a los niños el valor, de la buena convivencia, el control de las emociones, el respeto 
y la cooperación. 
Los Diarios de Campo fue la brújula que permitió no perder el control en el momento 
de aplicar la propuesta didáctica basada en los Juegos Tradicionales, esto ayudo a 
cumplir con los objetivos establecidos en este trabajo investigativo y además fue 
una herramienta eficaz para organizar y aprovechar bien el tiempo y poder compartir 
con los estudiantes todas las reflexiones que giran alrededor de las Habilidades 
Sociales en el ser humano. 
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12. CONCLUSIONES 
 
“La causa de la mayoría de los problemas de relaciones humanas está en la falta 
del reconcomiendo mutuo” Doménico Cieri Estrada 
Es coherente lo que expresa el escritor mexicano, es innegable que los problemas 
de las relaciones interpersonales nacen a causa de la incapacidad que tiene el ser 
humano de sentir empatía. Las habilidades sociales en cada una de sus 
clasificaciones son fundamentales en la vida de las personas, porque son 
herramientas útiles para el conocimiento propio y para el acercamiento con el 
prójimo. 
Los niños que se encuentran en su etapa escolar, necesitan urgentemente 
aprender, reflexionar, comprender y aplicar las habilidades sociales en todos sus 
contextos y con todas las personas. Es en este momento, el considerado oportuno 
para enseñarle a los seres humanos el valor de la convivencia, la paz y la tolerancia. 
Siempre, en cualquier contexto y en cualquier circunstancia los hombres y las 
mujeres deben aprender a relacionarse con los demás. 
Ahora bien, no es solo el hecho de relacionarse, es la capacidad de desarrollar una 
inteligencia emocional, necesaria para llegar a la felicidad, al bienestar y a la salud 
emocional. Es frecuente ver que muchas personas alrededor del mundo sufren 
dolores no solo físicos sino también emocionales a causa de no saber aplicar y usar 
las habilidades sociales como puente para alcanzar el éxito y la superación 
personal. 
Por tal motivo, es considerado fundamental aplicar la propuesta didáctica basada 
en los Juegos Tradicionales a los estudiantes del curso 302 del Colegio Universidad 
Libre. Como objetivos buscamos establecer esta estrategia dentro de la clase de 
Educación Física la cual fue favorable y oportuna. 
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A través de esta propuesta didáctica, se pudo identificar el estado actual del 
Coeficiente emocional de los estudiantes y así mismo poderlos ayudar a mejorar su 
inteligencia emocional a través del aprendizaje de las Habilidades Sociales. 
Sumándose a esto fue posible aplicar la propuesta basada en los Juegos 
Tradicionales dentro de la clase de Educación Física, donde los estudiantes no solo 
lograron divertirse sino además aprendieron nuevas actividades culturales que los 
ayuda a ser más expresivos, espontáneos y auténticos. 
Diseñar esta propuesta no es nada fácil, ya que es difícil poder evaluar de manera 
objetiva a los estudiantes con tan poco tiempo aspectos tan subjetivos, pero esto no 
quiere decir que allá sido imposible. Ni el tiempo, ni las circunstancias impidieron 
ver resultados positivos dentro de todo este proceso investigativo y pedagógico, el 
cual esperamos que perdure por mucho tiempo en cada uno de los estudiantes del 
Curso 302 del Colegio Universidad Libre. 
Para concluir, confirmamos que las Habilidades Sociales son fundamentales e 
indispensables en el desarrollo de cada ser humano, pero también aseguramos que 
los juegos y más los Juegos Tradicionales son actividades confortables, divertidas 
y muy educativas que son capaces de transformar realidades de aquellos que 
quieren ser mejor. 
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